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Madrid, Julio 15. 
CONMEMORACION 
En Eioc^co (Valladolid) se celebró 
ayer, 14 de Julio, el centenario de la 
bataUa de ios Oerros de Moelin en 
conmemoración de cuyo hecho se ha 
erigido un monumento que se inau-
guró con gran soiemiádad. 
DESGRACIAS 
A causa ds los naufragios ocurridos 
en la Cesta Norte, por efecto del tem-
poral reinante, han perscido 57 per-
senae. 
INCENDIO 
Ha ocurrido en Granada un incen-
dio que ka reducido á cenizas cinco 
casac, resultando heridas cinco per-
sonas. 
TEMBLOíR DE TIERRA 
En MeliHa se ha sentido un ligero 
temblor de tierra que ha causado da-
Éos en algnnos edificios, sin que afor-
tunadamente ocurrieran desgracias 
personales, 
Pam «brtr el ap«4lto, curar el c*tftmaBo 
y en la» damas, evitar los dolores mensaa-
le*, lo mejor es el ««ruarcliente paro de uva 
RIVERA. 
i c a 
Comentando ayer nosotros, en este 
mismo sitio, la agresión al general Ra-
fael Portuondo, decíamos: " B i ^ n qui-
. amos equivocarnos; mucho nos sa-
tisfaría que noticias posteriores culpa-
sen del hecho á otras causas que no fue-
sen las po l í t i cas ; " y con efecto, esas 
noticias vinieron y por el'las, sabemos 
que el sangriento suceso nada tiene que 
ver, afortunadamente, con las eleccio-
nes ni con las empeñadas luchas de los 
partidos políticos. 
Y decimos afortunadamente, porque, 
por graves y lamentables que sean esas 
otras causas, nunca, tendrían la impor-
tancia y la trascendencia, para el nor-
onal desarrollo de la cosa piibliea, de 
un delito cometido en servicio de una 
fracción determinada ó por instigacio-
nes más ó menos encubiertas de cual-
quiera de las camarillas que rodean á 
los que aspiran al mando. 
De todas maneras, aunque lo ocu-
rrido al jefe del Partido Provincial de 
Oriente es por todos conceptos sensi-
ble y aunque nosotros seamos de los 
primeros en deplorarlo, no solo porque 
se trate del general Portuondo, sino, 
además, porque es una desgracia que 
le sucede á un ciudadano, siempre es 
motivo de júbilo y de satisfacción ave-
riguar que no es la política el punto 
de partida de agresiones de esa natu-
raleza, que no son las ambiciones de los 
prohombres ni* el afán inconsiderado 
del medro personal los que arman el 
brazo homicida contra 'la vida del ad-
versario. 
Pero como la violencia y el encono 
suelen ser la norma general y la razón 
suprema en las luchas provinciales; co-
mo estamos acostumbrados á ver que la 
audacia y la bravuconería se sobrepo-
nen á la legalidad y al derecho en 
nuestras disensiones de carácter públi-
co ; ¡ qué mucho que insistamos hoy, 
y mañana, y siempre, en lo de llamar al 
terreno de la unión, de la prudencia y 
del buen sentido á cuantos se hallan 
empeñados en estas ardorosas contien-
das políticas y aconsejarles una vez y 
otra que se acostumbren á posponer 
los secundarios intereses propios á las 
conveniencias del país y al buen nom-
bre de la Pa t r i a ! . . . 
10 de Julio. 
Si la Convención Democrát ica de 
Denver estuviera compuesta de espa-
ñoles ó de sus derivados, tendr ían hoy 
que leer los periódicos americanos; 
los cuales di r ían cosas de alto gusto 
tG'hre e'l espír i tu supersticioso de 
nuestra gente. Ello es que anoche la 
Conversción por una mayor ía pleiári-
ca designó á Mr . Rryan oanídádato á 
la Presidencia; pero como la designa-
ción s<3 MKO después de las doce, hubo 
que retrasar el reloj paru que e'l can-
didato no resultase desiignado en vier-
nes, día aciago. Y como se trata de 
un político que ha sido derrotado ya 
dos veces, se ha querido tomar esa 
precaución corutra la mala suerte. 
Aunque se tomaran muchas m!ás,«no 
se le darian á Mr. Bryan probabilida-
des de éxito, en opinión de los astró-
logos de la política. Y , así, los repu-
blicanos esran hoy muy contentos; 
pi'iimero, porque creen que Mr . Taft 
ba t i rá mejor á Mr. Bryan que á otro 
demócrata cualquiera; y segundo, 
ponqué la "p la ía fcanna" votada por 
la Convención de Denver es n^ás ra-
dical en algunos puncos que la del 
partido republicano, y en otros es in-
colora é inadecuada para la, pesca de 
votos. En la de l imitar la acción de 
ios tribunales, para complacer á los 
gremios obreros, van los demócra tas 
más lejos que los republicanos; lo 
cual conviene á éstos, puesto que, 
dando ya por perdido el voto obrero, 
"the labor vote", si no del todo, en 
gran medida, esplotailán las alarmas 
de las clases capitaEsías. Como he di-
cho antes de hoy, las circunstancias 
tienden á imlprimir á la candidatura 
de Mr. Taft signiñeación eonservado-
. á pesar de ciertas apariencias. 
Sobre el programa democrático ya 
tendré ocasión de hablar. Hoy por 
hoy, y por ser lo de mayor interés pa-
ra o-oeotTOS, d iré que, acerca de Cuba, 
nada se propone. Para Puerto Rico se 
pide " e l pleno goce de los derechos y 
privikigíos de la forma Terri torial de 
goibierao;" con lo que los_ pnertori-
queños serían declarados ciudadanos 
americanos. Esto últ imo, como se re-
cordará, fué recomendado al Congre-
so por el Presidente Roosevelt; y en 
la Cámara de Representantes encalló 
el proyecto de ley, por voluntad del 
Presidente y gran cacique de aquel 
cuerpo colegislador, Mr. Cannon. 
Cuanto á Filipinas, los demócra tas 
abogan por la " inmedia ta" declara-
ción de que se reconocerá la indepen-
dencia de aquellas islas "no b ien" 
te pueda crear al l í un gobierno esta-
ble, y porque se garantice esa inde-
pendencia, como se ha garantisado la 
de Cuba, mientras se obtiene la neu-
tralización del Ardbipiélago por me-
dio de un tratado con otras poten-
cias. Los Estados Unidos se quedarían 
con el terri torio necesario para car-
boneras y bases navaües. 
ComK> se ve, este plan de la neutra-
lización, ecihado á volar meses atrás , 
La prosperado algo," puesto que lo ha 
acogido uno de los dos grandes par-
tidos. E l otro, el repablicano/no nos 
•ha dicho si lo acepta ó lo rechaza; pe-
ro, para los fines prácticos é inmedia-
tos no hsíy diífercncia fundamental de 
criterio entre los dos partidos: ios de-
mócratas están por la indapendencia 
pera cuando haya un gobierno esta-
ble, y los republicanos dicen que lo 
primero es educar á los filipinos para 
el gobierno propio. Con los unos ó con 
los otros en el poder, t end rán los fi-
lipinos qne aguardar y no les vendrá 
mal eso. , 
No sé cómo estos temas coloniales 
é insulares van á dar juego en la cam-
paña electoral. Se nos había anuncia-
do que lo darían, porque los demócra-
tas los p lan tea r í an ; pero no será de 
seguro basándose en esa parte del 
programa, que no es de combate. A 
la república de Panaraiá y á la polí-
tica que allí está haciendo el gobierno 
de Washington, no les dedican n i una 
palabra; no nombran á P a n a m á más 
que para manifestar que el canal se-
rá de mucho valor para los Estados 
Unidos, lo cual es perogrullada, y pa-
ra expresar que el partido democrá-
tico favorecerá la pronta terminación 
de esa obra; lo cual es de una banali-
dad evidente. Tal vez en los discursos 
salga lo que no aparece en el pro-
grama 
X . Y.Z. 
Pía predominado el tiemjpo de seca 
en casi todo el terri torio de la Repú-
blica, pudiendo calificarse de loeales 
las lluvias ocurridas en algunos tér-
minos de las distintas provincias; 
siendo de variada intensidad en el ex-
tremo occidental, lo mismo que en es-
ta provincia, la de Matanzas y San-
tiago de Cuba, que si bien en la parte 
SW. del primero hubo sitios en que no 
llovió, en el W. y NE. cayeron varios 
chubascos, presentándose en un punto 
de este último lado una tromba de 
gran fuerza.—áo que también sucedió 
en el SE. de esta capital—sin que ha-
yan causado daños ; y, al propio tiem-
po, en la parte oriental de la Isla, 
mientras en el centro fueron diarias y 
de alguna abundancia en un Imgar de 
la costa al ENE., en otros de la N . no 
hubo n i lloviznas; correspondíencto 
las más copiosas á la costa. NE. del 
Camagüey, en que produjeron las 
crecientes de los ríos "Saramagua-
•cán", "Mangan t i l l a " y otros, dificul-
tácidose las comunicaciones por el mal 
estado de los caminos, y también fue-
JOU de alguna consideración en la del 
SW.'; y, por úítinio, toca á la provin-
cia de Santa Clara la mayor escasez 
de precipitación, que en ella, por lo 
tanto, fué m(ás acentuada la seca, y á 
pesar de la constancia de las lluvias 
en días anteriores, en. algún término 
del SW., cerca de la cosía, son desea-
das en mayor cantidad que hasta aho-
ra, por no haber sido suficientes las 
ocurridas para el buen desarrollo de 
las úl t imas plantaciones, que, quizás, 
¿ea éste el único punto en que no se 
querr ía que cesaran; sin embargo de 
que sus campos no dejan por d io de 
encontrarse con buen aspecto. -
Viene este tiempo de seca ó verano 
á favorecer grandemente los ciütivos, 
consintiendo reanudar los trabajos 
agrícolas—que ya sabemos que ha-
bían sido paralizados—<y proseguir la 
prepanación de terrenos para nuevas 
.siembras, estando éstos en t an exce-
lentes condiciones como han quedado 
por las muchas lluvias, la cual se con-
t inúa efectuando para caña, en la cos-
ta N . de Pinar del Río, heüMndose las 
que ya existen en satrsifactorío esta-
do, no 'habiendo notioias de que-se ha-
^a lo misímo para los semilleros de ta-
baco, aunque en un sitio de ella se ha-
bía empezado iá arar la t ierra con ese 
f in ; á la vez que en Matanzas, donde 
también se sigiue llevando á cabo y 
es inmejorable su aspecto, tanto en la 
parte central y S., donde se alistan 
para las de frío,, como en su costa N. , 
en la que se hacen ráp idamente los 
trabajos de Üínipiézá, antes de que 
vuelvan las lluvias; asimismo que en 
Santa Ciara y Oriente se presentan lo-
zanos los retoños y tienen buen cre-
cimiento las hechas anteriormente; y 
va hemos visto que hasta en el SW. 
ele la primera, aunque nocesitian ma-
yor abundancia de lluvias, no deja 
por ello de continuar su desarrollo, 
perjudicándose, en cambio, por el ex-
ceso de ellas, en el W., límite de esta 
provincia con la de Matanzas, en que 
ya empezaba á amariíllar-; y son cada 
día más halagadoras las condiciones 
de los eamipos al S. y SE. de esta ca-
pi tal . 
En casi todos los términos de la 
provincia de Pinar del Río siguen tra-
bajando las escogidas de tabaco, dan-
do ocupación á gran número de obre-
ros, rindiendo una labor de 604 ter-
cios las de Artemisa; teniendo que re-
Icner en su poder la hoja cosechada 
algunos vegueros, .á consecuencia de 
ios bajos precios que se presentan; 
continuando el traslado de la rama 
para las mismas, en la de Santa Cla-
ra, que había sildo paralizado por las 
lluvias, quedando todavía mucho en 
el campo sin vender, en la parte S., en 
un punto del valle, y en las vegas que 
se han efectuado transacciones resultó 
una gran parte de tabaco dañado , el 
cual se encuentra en poder de los ve-
gueros; y se prosigue la recolección 
en grande escala en la parte NE., cer-
ca de la costa, que generalmente re-
sulta de buena calidad; emipezando ya 
su traslado para comenzar su escogi-
da en el N W . del Camagüey. 
Como se ha dicho en párrafos ante-
riores, por las buenas condiciones de 
humedad en que se encuentran los te-
rrenos, los cultivos todos presentan 
excelente asípecto, con excepción de 
algunos términos de Pinar del Río, en 
que es regular el estado de los frutos 
menores, no ofreciendo todavia abun-
dante rendimiento su recolección, la 
que se continúa efectuando en Matan-
zas, al mismo tiempo que se preparan 
terrenos en ambas para verificar siem-
bras de elios, teniendo grandes espe-
ranzas de ¡buena calidad en el maíz y 
arroz, en el S. de esta últ ima, de cu-
yo primer grano se espera obtener 
una magnífica cosecha—si el tiempo 
•le sigue siendo favorable—en el NW. 
de Santa Clara, límite de estas dos 
provincias, la que ya ha sido muy 
buena en NE. del extremo oriental, 
do<pde hay gran existencia de él, sien-
do en ambas también muy satisfac-
torio el agpecto de las siembras, pre-
parándose terrenos para verificar nue-
vas siembras de toda clase de frutos. 
E l ingenio "Boston", en la costa 
N . de Santiago de Cuba, terminó su 
za í ra el d ía 5, oon un rendimiento do 
212,000 sacos de azúcar ; y del N W . 
de Camagüey se exportan maderas 
para esta capital., 
El estado sanitario del ganado es 
saludable, exceptuando una finca de 
la misma jurisdicción de la anterior 
provincia, en que se registró un caso 
(aislado de oai^unclo sintomático, en 
el vacuno. 
que usted sepa que las enfermedades de las 
vías urinarias, hígado artritismo, diabetes, 
etc. etc., son fatales y que el major preser-
vativo para ellas es tomar el Agua de Cn-
brelroá. 
BATURRILLO 
Bajo dos T)rincipales aspectos ha 
de ser contestada la carta del señor 
Rosell con ,que fué honrada esta Sec-
ción á mi cargo: el puramente eco-
nómico, el industrial y a-gríco-la ¡ y 
el aspecto político, el de honor y 
gíloria nacional para la isla her-
mana. 
Y pienso que, respecto del primer 
punto, la argumentación de mi co-
municante, inspirada en el deseo de 
demostrar que la mult ipl icación y 
perfección de los cultivos en Puerto 
¡ Rico, no puede perjudicar á los si-
milares de Cuba, antes viene á ro-
bustecer mis alarmas. 
Porque yo no anuncié que la an-
tiUa hermana l legar ía á producir 
más azúcar y tabaco que Cuba ; des-
conociendo, si ta l hubiera dicho, la 
excerlencía de las vegas vuelta/baje-
ras, la fer t i l idad de este suelo en 
la producción de azúcar, y la ma-
yor extensión de los campos cuiltiva' 
iles. Dije, sí, que mientras el ta-
baco bor inqueño se vende todo, y 
nuevos grandes centrales azucareros 
colocan sus frutos en los Estados 
Unidos, nuestros almacenes es tán 
albarrotados de tabaco que ©1 biebo 
se come, y la mayor competencia de 
productos sacarinos abarata el pre-
cio de la mercancía. 
Pongamos un símil. Frente á " L a 
V i ñ a " , 6 á la otra puerta del Ca-
fé "Europa" , se abre una bodega á 
un nuevo café, en local reducido, 
con métodos modernos, con aseo y 
amable trato para los parroquia-
nos, y obteniendo la nueva empresa 
sus mercancías á mejor precio que 
" E u r o p a " ó " L a V i ñ a " . Será im-
posible matar á establecimientos • 
acreditados; no •e poduá vender 
tanto cada día, en un local dond« 
solo caben dos dependientes y cua-
t ro compradores, como venden las 
otras casas, construidas " a d hoc", 
Pero cada peso que entre en el ca-
jón de la nueva casa, r ep re sen t a r á 
un pequeño quebranto para la gran-
de. Y al cabo del año, el balance 
me d a r á la razón. 
E l señor Bosell confiesa que el i 
arancel puer tor r iqueño ha permi t í - ! 
do a l Trust inífestar de tabanco mal 
oliente el ambiento de aquel p a í s ; 
los cónsules afirman que la produc-
ción ha duJpáicado: convenimos en 
que ingresan 16 millones de pesos 
más, por ambos productos, en las 
plazas de P ó e H o Rico; es notorio 
que Compañías extranjeras, ampa-
radas por el r ég imen dicta tor ia l 
existente, por fa/voritismos de raza 
y por su condición de nuevos do-
minadores, se enrÉquecen con la 
duplicación y fácil f?alida de pro-
ductos: luego llevamos una gran des-
ventaja, mayor en lo que respecta 
al tabaco, curvos deredhos de adua-
na en los listados Unidos ninguna 
otro producción del mundo podr ía 
sostener. 
Y como mi objeto al señalar esos 
males, no fué cantar las excelencias 
del gobierno colonial americano, si-i 
no indicar á mis paisanos cómo l a ' 
paz, la confianza en la paz, y la 
protección arancelaria de los Estados 
Unidos garantizan la abundancia en 
estos países que de su mercado de-
penden, resulta que no estoy equi-
vocado, sino muy en lo cierto, a l 
afirmar que con el cese de la sobe-
ranía española, Puerto Rico y F i -
lipinas se han convertido en p r i v i -
legiados competidores nuestros: la 
nueva bodega y el pequeño cafet ín 
establecidos, con ma íchan te r í a rica 
en la vecindad de los grandes esta-
blecimientos. 
M i amable contradictor recuerda 
los días en que Borinquen fumaba 
sabrosos vegueros habanos, y dice 
que ahora no se fuman éstos, y el 
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pueblo se va aficionando al hedion-
do tabaco de Virgin ia . Sin emrbar-
go de lo en al. cita el easo del café, 
ex^celente, de Puerto Rico, nne no 
pnede vencer en los Estados I ni-
dos al malo de Brasil, porqw; es 
imposi'ble—d;ee—quitar sus gustos á 
los pueblos y variar hábitos oron-
dos en el curso de los años. Y yo 
me di.ero que si eso es rigurosamente 
cierto. Puerto Rico no estaría infec-
tado con el tabaco del Trust, y se-
«ruiría fumando Africa t a y Henry 
Por ahí, por el arancel y por los 
Trusts, nuestra muerte viene. 
Aunque nc^ tteve intención de las-
timar al señor José R. Estrada, y 
menos a l señor Andrés Rojas—mi 
bcnéfvolo lect or—de Palma Serian o. 
Ies debo una amable satisfacción. 
Cuando me referí al dinero reco-
lectado para erigir un monumento 
modesto en Dos Ríos al már t i r de la 
Patria, bien conocía yo el nombre 
Clav. y los cubanos ^ habríamos | d d iniciador del proyecto y supues-
abandonado el cultivo del cafeto en j to ^ a r ^ d o r de j o s f o n d ^ E j j * 
las Lomas de Vuelta 
tantos millares de p 
jo ni con ' carta donde los datos se me daban, 
acudiría- ! estampado estaba el nomíbrp del se-
IPÚO. p»ra | ñor Estrada. Y lo callé. Me ©ues-
á «toroso grano de Ma- ta mutího trabajo herir la dignidad 
de los hombres, y mutóho dudar de y&güez y Aguadilla. 
Ese ha sido n u e s í n mal : que la 
«ruerra v los aranceles prohibitivos, 
han deformado d gusto f'e nuestros 
eunmimidbres' nu'1 toda la América 
déí ' Sor eonstune tabaco brasileño, 
•mpii^aro italiano alemán-, ^abaco 
de todas r-artes ^ \ mundo, menos 
de Oniba, que los vapores de Euro-
pa traen; mientras á Venevuela y 
Colombia, que estón á c'nco e^ías de 
Pinar del Río. de año en año en-
viamos un cajón de puros. 
Ahora mismo he anotado el he-
cho del U ruguay, cuyos arancehs 
cobran mayores deredhos de .aforo 
la .honradez ajena. 
Yo no podía dejar de tocar el 
asunto, dado el carátóter de mis cam-
pañas de prensa y el concepto de 
escritor cívico, en que muchos, co-
mo el a^ñor Rojas, me tienen. 
Se me acusaría de medroso; el in-
formante tendr ía razón para decir 
que ei namtwe de Mart í , que la me-
moria del amado apóstol, me inspi-
raba menos respeto que otras mi l 
cuestiones á que consagro voluntad 
y pluma. 
Pero yo no podía acusar afcierta-
mente de fraude á una persona por 
informe tal vez apasionado, tal vez 
En estas mis luefcas suele oicumr 
que no se me diga siempre la ver-
dad, y que algún informante me sor-
prenda, satisfaciendo así sus particu-
lares odios. Yo no puedo recorrer 
la isla, para convencerme* de la ver-
dad en todos los casos, y escribir 
luego, sin premio y bajo m i respon-
sabilidad. Apenas si puedo salir al-
gunas tardes al parque •de mi pue-
blo, á refrescar con el contacto del 
airecillo, mi candente cráneo. 
Pero prefiero correr ese riesgo, á 
dejar ocailtas hondas laicerías é im-
pumes y saberbias grandes desver-
güenzas. La habilidad estará en no 
dar por hedho lo no comprobado, n i 
herir reportacianes por meras refe-
rencias. Y eso lo procuro. Pero 
de toda queja me hago intérprete y 
de toda lección de civismo me hago 
vocero, solo porque no hacen eso 
los talentosos de nuestra prensa; so-
lo porque las pasiones políticas 
apartan de la misión moral íeadora á 
mu«cíhas, á casi todas las buenas plu-
mas de mi tierra-. 
Y con lo dieftio basta para reafir-
mar el conloepto en que me tienen 
los señores Estrada y Rojas, no obs-
tante este desagradable incidente. 
JOAQUIN N. ARAMBÜRU. 
y de impuesto especial a nues.ro ¡ falso del todo> y t r a t é el panto con 
tabaco que á ningún otro del mun- i la deli.cíuieza áe formas que podrán 
do. Y es público y notorio, que j advertir amíbos .|e Palma So-
hemos perdido para ^ s t r a r ami j riaQ si üenen l& bondad de re-
íos mercados de España y A^ema-, leeirxne 
ala, y que .aun aquí mismo se ha 
empleado, por grandes fábricas, ta-
Vaco de Sumatra; todo lo cual re-
dunda en nuestro daño. 
No me lastima la prosperidad ma-
terial ds la Ant i l la hermana, la otra 
ala del pájaro ideal, de que haibló la 
ilustre " L o l a ; " recias 'campañas l i -
b r é porque nuestra gobierno abrie-
ra sus .brazos á ^ o s pobres labriegos 
borinqueños, avergonzados del régi-
men c iv i l de su tierra, y reducidos 
-al Uiamlbre por los arados de vapor 
y las máquinas industriales, introdu-
cidas por los americanos. En nom-
bre de la justicia adver t í á mes 
paisanas revolucionarios, á los t r iun-
fadores y omnipotentes, la inmensa 
culpa que les cabía en la triste con-
dición de la isla hermana, sin ban-
dera ni nacionalidad, sin personali-
dad jur íd ica , reducida á un estado 
de colonia adquirida por compra, 
conquista ó botín, cuando nada te-
nía que ver con nuestro pleito, 
cuando estaba bien gobernada por 
sus h'jos, contenta de su adminis-
tración y desenvolviendo sus vir-
tudes de raza al duilce calor del 
ideal logrado. 
¿Cómo he de considerar felices á 
•los borinqueños, porque los Trusts 
extranjeros se enriquezcan, si los 
he visto i r en 'contratas de ham-
brientios A Hewaii y 'á la Louissiana, 
ftuno los ignaros coolíes á los pal> 
diicQiOs asiáticos de Macao, en los 
días del ingenio y del boca-abajo? 
¿Cómo puedo yo transigir con la 
idea de que puedan sentirse bien, 
aún siendo materialmente ricos, aún 
nadando en oro, los que habiendo 
perdido todo: historia, ideales, tra-
bajo de siglos V sacrificio de gene-
raciones, n i siquiera han podido lo-
grar todavía que se les reconozca 
el derecho de ciudadanos, ?n la na-
ción que lee ar rebató su personali-
dad y se les aproptó como á mana-
da de carneros? 
No crea, no, mi distinguido con-
tradictor, que yo convengo con los 
nuevos dominadores en la equivoca-
ción inmensa de suponer felices, ni 
«iquiera resignados, á los paisanos 
de Betances, para quienes había 
amanecido, cuando nuestras impa-
ciencias estallaron, ol d ía de una 
amplia, generosa y fecunda vida, 
bajo el régimen científico de la 
au tonomía ; no dude que yo le acom-
paño en el lamento por la desdicha 
qwe ha cabido, en ¿l orden m'oral, 
k aquel pueblo tranquilo y labo-
rioso. 
T/o que yo he querido es pintar 
á los míos los riesgos que amena-
zan á su -producción, por la cre-
ciente hegemonía yanqui en las nue-
vas colonias, y avisurl s que los fu-
turos t ra í i t i rnns y probables tor-
pezas nuestras, solo han de servir 
para que los intereses extranjeros 
crezcan á nuestra costa; inclusiv.'. 
infectando maestro ambiente con el 
humo del tabaco de Virgiuia , mien-
tras allá seguirán tomando café de 
Brasil y fumando cigarros f i l i p i -
nos. 
I T A P V C IB II 
t y semillas de toda-; cuse?, 
srona?, ramos, cruces, etc., ors. 




M y f ü J O L 
Recomendamos á Vd. visite 
y allí compre sus perfumes que 
son siempre exquisitos y le cues-
tan menos que en otra casa. Es 
siempre la más surtida por ser la 
que más vende. / 
OBISPO ESQ. A AGÜACATS 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Par í s 17. 
Una, novela judicial.—Lemoine fu-
gado.—Par ís sedLonto. 
Las veinticuatro úl t imas horas han 
sido de inquietud y emoción para 
cuantos siguen en Franela y desde 
el extranjero esta interesantísima 
novela del fabricador de diamantes. 
Anoche, los periódicos dejaron á 
sus lectores auapensos ante una in-
terrogaeión. Lemoine no paréela. ¿Se 
había fugado Lemoine? 
S í : Lemoine se había fregado. A 
estas horae no se sibe d-ónde esté, 
pero se sabe que va hurven(do. Y 
sin emlbargo, el juez sonríe, el pi i-
blico sonríe, la policía sonríe tam-1 
bien. . . Acaso Lemoine lleva la son-
risa en los labios. Los únicos que. 
enicorajinados, se comen las uñas de 
rabia, son los potentados que -á costa 
de él querían enriquecerse y, sobre 
todos el milonario Weinher, propie-
tario dp minas que esperaba, gracias 
al invento de los diamantes a r t i f i -
ciales, quedarse á bajo precio con 
las acciones de todas las mina^i de 
diamantes verdaderos. 
Pa r í s comprende que Lemoine ha 
cometido un delito, y todas las per-
sonas razonables de Par í s están de-
cididas á indignarse. Pero nadie 
compadece á 'los perjudicados, -jus-
to es hacerlo «constar. 
Esta tarde, poco después del me-
dio día, los pasillos de la Audien-
cia estaban llenos "de gente. Entre 
les numerosos periodistas que aguar-
daban con bastante escepticismo la 
llegada de Lemoine había mudhos in-
gleses. 
Lemoine estaba citado á la una. 
A las doce y media llegó, con la 
natural impaciencia, el querellante 
"Wernlher, á quien acomipañaba su 
abogado. 
Entre los grupos se veía á otro 
demandante estafado, Feldenheimer. 
á los peritos, los sabios químicos 
Bordas y K l i n g y al síndico de los 
joyeros, H a l m 
Todo el mundo bromea/ba menos 
Wernher. y Feldeníheimer. Todo el 
numdo estaba convencido de que Le-
moine no Megaría. 
E n efecto; dió l a una y Lemoine 
no llegaba. Verdad es crue tampoco 
llegaba el jne« M . LepoHtevin. 
Los defensores de Lemoine pa-
seaban ante el despadho del jaez 
de instrucción. Se les preguntaba 
y respondían encogiéndose de hom-
bros:—No sabemos si vendrá. No 
sobemos qué ha sido de él. 
Poco antes de las dos liego el 
juez Lepoittevin, sonriente, sin pri-
sa, saboreando un veguero. Le ro-
dearon los .periodistas, los deman-
dantes, los abogados. 
— i Y Lemoine?—le preguntaban 
todos los ojos. 
—Lemoine—contestó el juez tran-
quílamen<te—(ha huido. Anteayer, 
cuando desapareteió de su domicilio, 
firmé la orden de detención, que 
ya esitá en todas las Audiencias de 
Francia, en todas las estaciones de 
la frorrttera y en todos los ptjertos. 
—Pero ¿no ©e (Le vigilaba? 
—íPsclh! ¿Pa ra qué, si el resul-
tado había de ser él mismo? 
Y Lepoittevin dió una dhnpada al 
puro, guiñó un ojo y entró pausa-
damente en su despacho. 
Después d'e conferenciar brevemen-
te con el procurador de la Rerpúbli-
ca, invitó á entrar en el despacüio 
á los peritos, abogados y deman-
dante<8. 
Eeunidos todos, se procedió á la 
solemne ceremonra de a/brir el fa-
moso pfliego iaferado donde Lemoine 
tenía encerrada su fórmula para 
fabricar diamantes. 
E l sofore contenía sóüo dos cuar-
tillas. Lepoittevin las leyó, y soltó 
la risa. Las leyeron los abogados, 
y también empezaron á reir. Co-
giólas Wemher, y murmuró , recon-
centrado y sombrío : " J i í s t •vrfh-at ex-
pecíted" (Justamente, lo que yo es-
peraba.) 
Las cuartillas dec ían : ' 'Tómese 
carbón puro, cristalícesele y somé-
tasele á la presión necesaria. Así 
se obtendrá el diamante." 
Esta explicación, que parecía de-
masiado sencilla en un tratado de 
química de segunda enseñanza, es 
la que h'a tenido sin aliento por es-
pacio de muc/hos meses á varias na-
ciones, y particularroente á Ingla-
terra y Francia. 
E l químico Bordas recibió encargo 
de formular dictamen, y terminó la 
reunión. Todos salieron del despa-
dho reconociendo la altura á que 
ha quedado Lemoine como humoris-
ta. Sólo "Wemher repetía, con los 
ojos cQavados en el suelo: " ¡ J u s t 
•w'hat expected !' * 
Interrogaído nuervamente Lepoitte-
vin, d i j o : Lemoine será juzgado en 
rebeldía por el tr ibunal oorreccio-
nai por el delito (ie estafa. Hay can-
co años d'e pkizo para capturarle. 
Si le hubiese preso antes del plazo, 
habr ía podido alegar que se le im-
pedía hacer sus experiencias, y de-
mostrar su buena fe. L a fuga prue-
ba que es cuiipaible. Ahora veremos 
cuánto k dura la l i / e r t a d 
Lepoittevin ha recibido esta tar-
de una carta de Lemoine que dice 
as í : 
" S e ñ o r juez: Siento mucho verme 
en la imposibilidad de acudir á la 
citación puntualmente; pero, á con-
secuencia de las hábiles maniobras 
de la parte acto ra, no he podido se-
guir mis experiencias. Es, pues, inú-
t i l (que me presente hoy, pero dentro 
de pocos días me presentaré con la 
prueba de mi sinceridad." 
En casa de Lemoine todo está 
tranquilo. E l criado dice que su se-
ñor almorzó ayer y salió en segui-
da. L a esposa de Lemoine está de 
excelente humor, y hoy ha comido 
con apetito envidiable. E l chauffeur 
dice «que su amo llevaba cuatro días 
sin util izar el automóvil, y que ayer 
tomó un simón. 
E l público comenta alegremente 
todo esto. 
En defensa de su honra 
Los periódicos de Roma refieren 
un trágico suceso oourido en Ave-
llino. 
TTn abogado de aquella localidad 
apellidado Capobianco se había ena-
morado de la hermosísima esposa del 
secretario de la prefectura, Carmela 
Guardabascio, y la perseguía tenaz-
mente. 
iCarraela le rechazaba y varias ve-
ces había llegado á amenazarle con 
dar cuenta á su esposo de lo que ocu-
rr ía . 
Capobianco, favorecido por un sir-
viente desleal, logró llegar á las ha-
bitaciones de Carmela, ciíyo marido 
estaba ausente, y puñal en mano, tra-
tó de rendirla. 
Carmela, al ver el arma, fingió ate-
morizarse 3' prometió á Capiobanco 
que, si le entregaba el puñal, se so-
meter ía á su deseo. 
Oepobianco la entregó el puñal y 
la abrazó frenéticamente; pero ella, 
mientras se dejaba estrechar, le hi-
rió en la espalda con tal furia que 
le partió el corazón. 
Carmela flió parte ^n seguida á la 
policía y fué conducida á la cárcel 
en un carruaje. 
Los vecinas del barrio, que entre 
tanto se habían enterado del suceso, 
aclamaron á la homicida. 
RONQUERA 
Be cura con laa PASTILLAS del Dr. EOUX. 
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" d e s d e f i l a d e l f i a " 
Julio 4. 
Las maneciWas del vetusto reloj, 
que cual igneo ojo de penetrante mi-
rada, ostenta en su cúpula la mage-s-
tuosa y venerable "State House," 
iban paulatina y sosegadamente reco-
rriendo la dorada esfera, una en pos 
de otra, ansiosas de enlazarse y con-
fundirse en «lo alto del fulgente disco. 
Un gentío inmenso, diseminado en 
los alrededores de la " Casa de la L i -
bertad," esperaba impaciente 'la an-
siada conjunción, que señalaría la 
alborada del glorioso .4, " the glorius 
day," destinado á recordar las mag-
¡nas empresas acometidas con fe in-
domable, por los valerosos pechos de 
sus antepasados, despertando en to-
do» los corazones el sacro amor á i a 
Patria y el sincero propósito de imi-
tar á aquellos héroes, que desprecian-
do las iras dei coloso británico, reu-
niéronse, y ardiendo en sus almas el 
amor sacrosanto á sus nativos lares, 
declararon á la faz del mundo:— la 
libertad é independencia absoluta de 
ios Estados Unidos de Norte Améri-
ca,—en aquel memorable 4 de Julio, 
que el pueblo americano celebra hoy 
con su acostumbrada magnificencia. 
Indescriptible clamoreo siguió á las 
pausadas y sonoraa doce campanadas, 
ammeiadoras dc'l nuevo d ía ; á los 
gritos entusiastas de patriotas enron-
quecidos, contestaban los vividos so-
nes de mul t i tud de disparos; á los vo-
ladores, que cual fúlgida línea de bri-
llante fuego, surcaba el espacio, per-
diéndose á lo lejos, convertidas eu 
blanquecina nubecilla que .se deshacía 
con vivo estrépi to, contestaban los v i -
brantes sones de innumerables cohe-
tes y la algazara entusiasta de la abi-
garrada multdtudi y dominajodo 
aquel colosal estrépito, aquel vivo des-
pertar de un pueblo amante de sus l i -
bertades, oíanse los tañidos casi apa-
gados, magestuosos, acompasados, de 
la histórica y legendaria "L ibe r ty 
B e l l , " aquella misma que anunció á 
todo un pueblo, ébrio de entusiasmo, 
la entradta t r iunfa l de su personali-
dad en la vida de los pueblos libres... 
Durante todo el d i a prosiguieron 
sin cesar las vivas muestras de rego-
cijo ; la ciudad aparecía radiante, 
adornada de sus más brillantes galas; 
inmenso gentío pululaba por sus ca-
lles y avenidas, y por doquier vibra-
ban los bélicos acordes del Himno 
Nacional, y la "star-spangled ban-
ner" lanzaba sus pliegues á 'la fresca 
brisa, coronando triunfalmente la his-
tórica ciudad. 
Por tocias partea resonaban vivos 
estampidos de bombas y cohetes, que 
un ían su bullicioso estrépito á las si-
lenciosas luces de Bengala, que ele-
vaban al cielo en ténues espirales, co-
lumnas de grisáceo humo, irisadaiS de 
suaves tonalidades. 
En las afueras, •reinaba sin igual 
an imac ión ; en el poético "Pairmount 
Park," aglomerábase compacta mul-
t i tud , que se dedicaba con efusión a 
variadas diversiones, animadas de 
populares bandas de música, y desli-
za ndoee por sus flnridas sendas y ba-
jo sus oopudos arbustos, imprimían 
en sus almas con •cara-ct^res imborra-
bles las dulces impresiones recibidas 
p.n tan memorable día. 
Cuba. deHe el descnbr 
que, ál C- •> de los ¡>P 
6e ha i. todavía. ( 
deoBarációli no cabe dudr. • 
. hasta aOiora se ha ocupado ^ 
. y fondo del notable 'Hbro i ^ t o 
Bradt. \ 
"Hombres Promanantes de r . 
sera, indiscutiblemente, un b . 
•\ un consultorio de esta c ^ r ? ^ 
bor histórica. No solamente no U-
una obra de consulta constant ^ 
una gran información, sino ta í ^ 
i porque su autor trata de hacer 5 
, lo posible por que sea para las PL^0 
I cienes futuras un croniqnem H ^ 
I hombres que actualmente están f0' 
| mando las páginas de la h iew; 0f' 
cionail. na a». Las sombras de la noche envolvie-ron á la guarrera ciudad con su man-
to azulado de plateadas fosforeceen-
Has, pero seguían surcando el espacio i- 1, ¡ ^ r 
sin c^ar rápidos y veloces mensaje-1 lOnSülaílO Qt ESpalfo CU | | | f c | ¡ 
ros de luz, y luminosos globos con i L"-< 
inciertos giros, vagaban por el inf ini -
to firmamento tachonado de fulgu-
rantes plácidas estrellas. 
Tan brillantes fiestas tuvieron 
"magní f ico e p í l o g o " : el "Bvening 
B u l l e t i n " t r a í a al dia siguiente las 
víctimas por imprudencias, que oca-
cionó tan memorable d í a : 
72 muertos, 
7,236 heridos, 
en todo el terri torio de la República. 
Mas es seguro que el año venidero vol-
verán de nuevo á conmemorar en 
igual forma la fecha de sus gloriosas 
libertades. 
FRANCISCO F U E N T E S . 
Corresponsal. 
• 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPOP-TADOBES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
MURAL»LA 3 7 % . a l t o » . 
U n b u e n l i b r o 
Grande, intensamente grande, es el 
placer con que el notable periodista 
Mr. Qeorge M . Bradt, Director del 
culto periódico "The Ha vana Daily 
Post," observa el objeto que ha indu-
cido á su espíri tu emprendedor, á pu-
blicar su interesante l ibro "Hombres 
Prominentes de Cuba,'' próximo á ver 
í a luz pública. 
No obstante el modo con que se han 
venido presentando las informaciones 
y comentarios del libro, desde la pr i -
mera vez, ha venido obteniendo un 
tr iunfo y una popularidad sucesiva, 
fuera por completo de discusión. 
Ahora, que tan út i l é interesante 
pbra está á punto de ser concluida, 
creemos oportuno dar una, aunque l i -
gera, anotación respecto á ella, que á 
no dudar será favorab-lemente acogi-
da por nuestros lectores. Y decimos 
que ei volumen está á punto de ser 
conduído , porque no obstante el con-
sideraible número de retratos, biogra-
fías é informaciones publicadas dia-
riamente, otra cantidad de material 
ha sido recopilado úl t imamente, y el 
cual está listo para imprimirse. 
La obra de Mr. George M. Braldt, 
desde su principio, por su forma, va-
lor intrínsico y su necesidad indiscu-
tibe para todos aquellos que están 
interesatdos en la marcha progresiva 
del país y para quienes la han dir igi-
do y la dirigen, es una de las más 
meritorias emprendidas en estos últi-
mos tiempos en esta República. Una 
vez concluida y publicada, será un vo-
lumen ai cual habrá que hacer cons-
tantemente referencia; tal es lo va-
luable de su contenMo. Tiene, sin dis-
puta alguna, á ocupar un sitio desde 
largo tiempo vacante, entre las obras 
llamadas é darle al público un índice 
de los hombres prominentes del país, 
ofreciéndole una idea exacta respecto 
(á quienes son ellos y qué labor en bien 
de la nación han eíectuado ó piensan 
efectuar. 
A ninguna nación sería un libro de 
este género más útil que á Cuba, que 
ha sido hasta el presente bastante in-
fortunada en trabajos de esta índole. 
No obstante, no ha sido, en gran par-
te, culpa de sus hijos: el período de 
intranquilidad por que pasó la isla du-
rante muchos años, impedía casi por 
eoTrtpleto ninguna copilación de he-
chos y acontecimientos cuya relación 
fuese considerada como permanente. 
Para afirmar esta declaración citare-
mos un caso evidentís imo; el haber si-
do enviadas varias peticiones al Go-
bernador Provisional, Mr. Charles Ma-
goon, encareciéndole nombre una co-
misión, entre nuestros hombres más 
reputados por su erudición é inteli-
gencia, para que arreglen una histo-
ria exacta, aceptable y permanente de 
Se hace presente á los súbdito* 
pañoles y al público em general v' 
ber quedado instaladas las oficia». ̂  
k Cancillería del Consulado, ¡ 7 , 8 
bajos del edificio de la oasa Congni 
do número 132, siendo su entrabo 
la calle de Virtudes. Por 
m»\ 
E L P L A C E R 
Conferencia fiuninw 
por el P. V. Van Trfcht 8. j . 
(Omítate) 
Qirédale, finalmente, é este 0 ^ 
zón, tan a'bankionado á sí mismo 
la ú l t ima trmcfhera para vivir : 1^ 
sentidos. 
Paro esta experiencia es de corta 
duráctón, luego se acaíba. ¡Se ba-
ja con tanta rapidez á estos abis. 
mos 1 . . . Y una de dos, ó se 
á ello, y entonces estamos ya en i0 
del pavo relleno, ó exxsLtan aún en 
el alma algún re^to de nobleza I01 
nauseabun'dps vapores que de allá 
suben, yentomces escribe, como Ca-
mo'rs á su hijo, la carta de desne-
dida, y se levfanta la tapa de iog 
sesos... 
En ambos casos, ¿quié hay d^ hu-
mano? ¡Naida! " H a muerto el án-
gel y ha quedado la bestia." 
"Emorte nomo ed é rimase bes-
t m . " 
(Dante.) 
Y si por ventura continúa con 
vida la bestia, véanse sus placeres, 
oígase su lenguaje: " j O r o ! ¡Ven-
ga oro, pero muícího crol Porque con 
oro toklo se compra." Y cuando ha 
recibido el oro: " ¡ V e n g a n los go-
ees, vengan loe placeres! Pero que 
seom desconocidos, porque • los co-
nocidos me hast ían, me matan! ¡Ahí 
¡vengan á mí flores para deshojar-
l as ! . . . Es tan hermoso deshojar 
flores! ¡Ycngatn á mí ojos que no 
hayan llorado, que yo los abrasaré 
con l ágr imas! ¡Vengan á mí, y solo 
á mí, y siempre á m í ! " 
Pero, hasta las lágrimas cansan 
á la bestia. Ya se ve; ¡como son 
siempre las mismas!. . . Por eso 
vuel ve á clamar y dice: 
" ¡ j Sangre I I . . . Sangre salvaje en 
>1 eirien... en la arena! Heridna 
\r. scá^, heridas calientes, agonías de 
mueiie ! Pero esta mugre, y estas 
h< pi'das .y estas convulsiones me can-
san también. ¡Venga otra san-
gre !. . . 
" ; M e llamo Nerón! Soy el rey 
del mundo! 
" ¡ V e n g a san ge humana al anfi-
teatro! Gritos, lágrimacs, suspiros... 
¡Adelaoite! Más, más ! Sangre de 
mártires, de muge res, de niños, "íe 
doncellas!... Adelante! A los leo-
nes!.-.. A l potro! A la espada! 
¡ O h . . . qué hermosa y qué fres-
ca es esa sangre!. . . " 
¡¡Con esto. Nerón se divierte!! 
Pero esa sangre, siempre es san-
gre humana. . . siempre lo mismo. 
' ' ¡ Quemadlos!. . . Porque debe ser 
un espectáculo admirable la sangre 
humana, ardiendo é ilaminando con 
su llama mis jardines y mis pala-
cios ! . . . A l fuego! 
"Pero es poca esa llama. ¡Más, 
m á s ! . . . ¡ Que se abrase Roma ente-
ra, pero cuando yo pueda ver y 
contemplar á mi gusto el inmenso 
incet íd io! . . . " 
Y arde Roma entera. 
Pero por fortuna se cansa un día 
Dios: envía la muerte, y la muerte 
quita á estos monstruos el alma, y 
con su huesoso pie arroja los cuer-
pos á un pudridero. ¡Lihre ya de 
ellos, respira la tierra, y la eternidad 
la venga! . . . 
ÓPTICOS EE 
Gabinete Oftálmico para eleción 
de cristales. 
Fabricamrs espejados y lentes de toda* 
Clases, y garantizamos nuestros trabajos por 
difíciles qae f e.m. 
Tráiganos la receta de sa oculista. 
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Petaca Cubana 
Automática. 
Las elegantes petacas 
que presentamos al pú-
blico , merecerán s i n 
duda alguna su protec-
ción, por ser cómodas 
y prácticas y contener 
cigarros selectos, ela-
borados con rica lirga 
de Vuelta Abajo. 
Garantizamos que el 
t a b a c o empleado on 
nuestro cigarro es del 
mejor que se cosecha. 
Pruébese y compá-
rese. 
De venta en todas partes 
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COMO V I V E PIO X 
« n ' ^ l — M o q u i t a s bromea con el 
á su secretario, le hacía sentarse á la 
mesa desde el momento de servir la so-
pa; pero solamente deepués de ha-
ber concluido de comer el Papa, se po-
nía el cubierto para el Secretario. 
•Pocuitas bromas con m Cuando Pío X decidió comer aoom-
. rl/To^* criados — A pie 7 , panado de monseñor Bressan, no fal-S ^ ^ J a S K 9 'ó quien quisiera disuadirle de eJlo pe-
de mcogn-to. x̂ x ro .Su Santidad repuso que si Urbano 
Roma lo de Junio. ] m había implailtado ^ co.stumbre, 
Aoerea de la vida y del c a r á c t e r . ^ ^ quería abolir, y asunto concluí-
de Pío X van publicadas ya no po- i do 
cas curiosísimas anécdotas, y tLl i m - j E1 papa j r ^ a de manjares bien mo-
-oarcial" se ha hecho eoo de muchas i destoS: de pg^a con judííis. "po-
de días . , : lenta" (que es una especie de torta de 
Hoy me da ocasión para t r a t o ttel 
maiz)»con pajarito frito ó con queso 
mismo asunto la aparición de un ; v raantecaj cariie de vaca cocida, cad-
amenísirao libro que acaba de publi- ; ̂  €tc 
caree en Milán con el siguiente t i - tj€mp0 después de haber sido 
trúo: " P í o X y la Corte Pontifi- elevado al solio pontificio, le pregun-
cia l . " taron si quería que fuese al Vaticano 
El autor de la obra se oculta tras j el qil<i tenía en Venecia. 
el velo del anónimo, pero indudable- —¿Para que ha de traerse cocinero 
mente es alguien que conoce al dedi- | n^guno para mí?—contestó el Papa 
lio las interioridades del casi imipe- j en gu dialecto veneciano.—Para ha-
netrable Vaticano. i cerme un tazón de arroz y judías, so-
* { bra con mis hermanas. 
* * . •'• Ignoraba entonces que sus herma-
Lo mismo que cuando era. cura pa- | nas no podrían vivi r con él. Y cuando 
rroco de Salzano. donde solía i r él ; |ueg0 SUp0 ^ cocinas del Vatica-
mfemo por las mañanas abrir las ; eo ^ ^ ^ a n atestadas de cocineros y 
puertas de la iglesia. Pío X salta del j pj.^hes, exclamó: 
Iftdio al ama.iecer. Su Santidad | _^¡iMentira parece que para prepa-
duerme poquísimo; su más largo sue- | rgj. á un hombre, aunque ese hombre 
ño no pasa nunca de cuatro horas. | sea el jef€ d€ ]a Cristiandad, una ta-Cuando, á eso de las cinco, su se-
cretario particular, mon^oñor Bres-
san, entra en la alcoba papal, en-
cuentra al Pontífice vestido ya y le-
yendo el breviario. 
Después de celebrar la misa y to-
war el desayuno, Pío X gusta bajar á 
los jardines y pasear un rato por 
aquellas soberbias alamedas. 
Luego viene la hora de despadiar 
la correspondencia, presidir las reu-
niones de ca-rdenales, dar audiencias, 
etc., etc. 
jLas audiencias privadas! Estas 
son para el Papa uno de los supli-
cios más grandes. Numerosas fami-
lias de alto copete van con frecuencia 
á visitar al Pontífice, y el buen Pon-
tífice tiene que armarse de paciencia 
é interesarse por cada uno de los 
presemtes, y por los otros miembros 
de la familia á quienes no conoce, y 
hasta por los que en el porvenir ha-
yan de entrar en ella, como son los. 
novios y los futuros suegros de las 
señoritas. 
Luego se presenta, por ejemplo, una 
docena de damas francesas que sienten 
absoluta necesidad de expresar perso-
nalmente á Pío X su indignación ante 
la obra de la masonería francesa y del 
abominable Olemenceau, ese demonio 
gubernamental que vomitó el infierno. 
Aprovechando la oportunidad, des-
pués de despacharse á gusto con Cle-
menceau, Briand y sus compañeros, las 
Tospetables damas piden al Pontifico 
la bendición para ellas, sus parientes, 
sus conocidos y sus desconocidos. Lue-
go suplican que bendiga también las 
docenas y docenas de medallas, rosa-
rios, esoapulairios, relicarios y devocio-
narios que van sacando como por arte 
de magia de entre sus vestidos, en in-
creíble niSmero. 
A renglón seguido llegan un grupo 
de damas americanas, los altos fanicio-
narios de la Secretaría de Estado, los 
sacerdotes de distinto^ países, y á ve-
ces. . . |-hasta los infieles!, porque Pío 
X no se ha negado nunca á recibir á 
nadie, sea oveja fiel ú oveja descarria-
da, y aún se ha dado el caso de que 
en alguna circunstancia haya mostra-' 
do cierta predilección por los israeli-
Por ejemplo, siendo Obispo de Mán-
tua y habiéndole preguntado "León 
X I I I qué tal se portaban los cristia-
• nos de su Diócesis, respondió lisa y lla-
namente: "Losv mejores cristianos de 
Mántua son los judíos. 
za d  caido y dos pla os e car e, se 
necesite todo ese pelotón de gorros 
blancos! 
Una mañana en que Pío X se sintió 
repentinamente indispuesto, trajéron-
le como cordal una botella de vino de 
Tokai, viejo de cien años, ofrecida por 
el Emperador de Austria^á León X I I I . 
Excusado es decir que con tal néctar 
el Papa se repuso en seguida; un ca-
marero se llevó la botella, y luego, á 
la hora del almuerzo, pidió el Pontífi-
ce que de nuevo la trajesen para dar á 
probar una cepita á Su secretario. A l 
pronto, el camarero se puso más encar-
nado que un tomate, y se quedó calla-
do; pero después, tartamudeando, dijo 
á Su Santidad "que en el Vaticano no 
se acostumbraba á servir sus propias 
sobras á los Sumos Pontíf ices." 
—fMuy mal hecho!—le respondió el 
Papa.—Pero, en f i n : no haga usted ca-
so de esa mala costumbre, y traiga la 
botella. 
¡La boteíia! ¡Sí, s í! ¡Cualquiera la 
encontraba! Probablemente el pelotón 
de gorros blancos se había sorteado 
aquel Tokai de un siglo, regalo digno 
de un Emperador. Pero desde aquel 
día todas las botellas de vino extranje-
ro que se descorchaban en la mesa pa-
pal, las coge el buen anciano, se las lle-
va á su alcoba y les echa la llave, pa-
ra irlas luego consumiendo poco á po-
co, á los postres de cada comida, hasta 
la última gota, 
• 
• • 
Otra cosa que el Papa no ha podido 
tampoco tolerar mucho tiempo, ha si-
do la presencia de diez ó doce criados 
que, muy puestos de frac galoneados 
y calzón corto, daban vueltas y vueltas 
en torno suyo durante las comidas, 
mareándole al poner y quitar platos y 
cubiertos casi sin cesar. Para librar-
se de testigos importunos, Pío X ha 
dispensado de tai servicio á todos, y 
cuando qruiere algo, toca un timbro 
eléctrico como podríamos hacerlo voso-
tros y yo. 
Después de comer, el Santo Padre 
fuma un cigarrillo y se va á echar una 
siesta. 
Cuando José Sarto era todavía ar-
zobispo de Venecia, jugaba por la no-
che un par de horas al tute ó al tresi-
llo (juegos en que, por cierto, es pe-
ritísimo) con su secretario y con el je-
fe 4e policía de aquella ciudad. Aho-
ra, que es Papa, no puede decirsp qur> 
en el Vaticano se juega á los naipes, I 
aunque sea de manera inocente y 
apostólica. 
El consabido ceremonial prohibe al 
Pontífice dar largos paseos á pie. Sin 
embargo. Pío X los da. y los da sin sé-
quito de prelados y sin escolta de 
guardias nobles. León X I I I , para i r 
á los jardines, bajaba en una silla de 
manos las escaleras pontificias, pre-
mo, las contadas veces que convidaba i cedido de soldados suizos y de guar-
dias noíbles con alabardas. A l píe 
de la esjcalera subía en una lujo-
sa berlina, en. torno de la cual es-
taban situados numerosos lacayos, y 
al punto la solemne oomitiva se po-
nía en mardha; E l Papa iba se-
' guido de sus guardias nobles á ca-
ballo, mientras el "esente'', ó jefe 
de la escolta pontificia, cabalgaba 
al estribo deredho del carruaje. En 
carabio. Pío X, para sustraerse á 
todas estas t i ranías de la etiqueta, 
baja mudhas veces sin que nadie se 
entere, por una escaieriBa secreta, 
crusa los patios sigilosamente y se 
mete de prisa y corriendo en la 
espesura del cercano parque. 
La vez primera que ocurrió esto, 
huibo en el Vaticano un pánico tre-
mendo. Después de innumerables 
pesquisas se a/veriguió de lo que se 
trataba. Entonces pareció que en-
tre los monseñores de la antecámara 
papal halbía- estallado una revolu-
ción : dieron el grito de alarma en 
el cuartel de guardias nobles; ba-
jaron á tod'0 correr, á las cocheras; 
mandaron á enganteíhar, á escape, la 
vieja berlina de que se' servía León 
X I I I : ordenaron á cuatro guardias 
nobles' que montasen imediataraente 
ejerce cierto influjo sobre su "vida. 
—He sido párroco nueve años— 
suele observar entre bromas y ve-
ras.—Durante nueve años desempe-
ñé el cargo d auxiliar del obispo de 
Tremió • nueve años también", fui 
Obispo de Miántua; otros nueve he 
sido patriarca de Venecia; y yo 
no sé por qué se me figura que 
justamente nueve, ni uno más n i 
uno nienos, han de ser los años de 
mi pontificado. 
De desear es que el Papa, en es-
te asunto no espiritual, no sea in-
fadible. 
E. T E D E S C a i . 
(De E l Imparcial, de Madrid.) 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
Los artilleros á Pérez Guzmán. 
E l Cuerpo de Arti l lería, represen-
tado por lucidísima comisión, ha he-
Ghn entrega al ilustre académico ó 
insigne historiador Pérez de Guzmán 
de una Real Orden del Ministerio 
de la Guerra, concebida en térmi-
á caba l o ; y asi los guardsas nobles nos merecidamente honrosos para él, 
como la berlina emprendieron una Q ^ 6 ^ , ^ _ _ r i  
Vertiginosa carrera en busca del 
Pontífice, que, oculto tras un macizo 
de flores, se destemi:l!a-ba de risa 
presenciado su persecución. 
¿A qué seguir? Imposible es reu-
ni r todas las anécdotas de este in-
teresantísimo libro, que pinta al Pa-
pa actual como un hombre sencillo 
y buenísimo, todo caridad y todo 
corazón. Concluiré citando dos 
hedhos notaiblss. 
Cuando Pío X era párroco n 
Salzano, oyó un día á un compañe-
ro suyo de tute eohar unos ternos 
"que encendían el pelo" porque ha-
bía perdido" tres juegos consecuti-
vos. Y llegó un instante en que no 
supo contenerse y abalanzándose al 
blasfemo le dtó unos cuantos puñe-
tazos que acaso todavía le dolerán. 
Aún hoy, viviendo entre los es-
plendores del Vaticano sigue Pío X 
conservando mudhas de sus costum-
bres antiguáis. Así, cuando era un 
modestísimo cura, adquirió la eoe-
tumíbre de limpiar la pluma en la 
manga cuando acaibaba de escri-
b i r ; y ahora, no pocas veces se dis-
trae y . . . podéis figuraros como es-
t a r á su dándida sotana pontificia. 
• 
•Sin ser supersticioso ni muioho 
menos, el Papa es-fíá profundamente 
convencido de que el número nueve 
autorizándole para usar el dist inti-
vo que le regalan los jefes y .ofi-
ciales del arma como testimonio de 
agradecimiento. 
E l distintivo consiste en una bom-
ba de oro, de 15 milímetros de diá-
metro, rodeada de laurel y pailmaa 
y encuadrada en un rombo de pla-
ta, que lleva en su parte superior 
la Corona Real, 
Formaban la comisión el general 
Fernández Grande y los coroneles 
y tenientes coroneles de art i l ler ía 
señores Mas y Zaildúa, marqués de 
los Tllag^es. Losada, Saritos, Ruir 
Zorrilla y Ta v i ra. 
España, y los Estados Unidos.—Oon-
vemo de arbitraje. 
La "Gaceta" piiblloó el 26 el si-
guiente tratado: 
" E l g o b e r n ó de S. M . el Rey 
de España y el gobierno de los Es-
tados Unidos de América, signata-
rios del convenio para el arreglo pa-
cífico de conflictos internacionales 
ajustado en E l Haya el 29 de Julio 
de 1899. 
Tomando en consideración que, 
oon arreglo al artículo X I X de ese 
convenio, las altas partes contratan-
tes se han reservado el derecho de 
ajustar acuerdos, con objeto do acu-
di r al arbitraje en todas las cues-
tiones que consideren posible some-
ter á este procedimiento. 
Han autorizado á los infrascritos 
para concluir el siguiente comvenio: 
Artículo Io.—'Las diferencias de 
carácter legal 6 relativas á la in-
terpretación de tratados existentes 
entre las dos partes contratantes, 
que puedan suscitarse entre ambos 
y que no haya sido posible arre-
glar por la vía diplomática, serán 
sometidas al tribunal permanente de 
arbitraje establecido en E l Haya 
por el convenio de 29 de Julio de 
sTénipre que y con tal que 
no efecten á los intereses vitales, la 
independencia ó la honra de los Es-
tados Unidos contratantes y no ata-
ñen á los intereses de terceras par-
tes. 
A r t 2o.—En cada caso particular, 
las altas partes contratantes, antes 
de apelar al tr ibunal permanente de 
arbitraje, f i rmarán un compromiso 
especial que determine claramente 
la materia del l i t ig io , el aáoance de 
los poderes de los arbitrios y los pla-
zos que se f i jen para la consti tución 
del tr ibunal arbitral y para sus pro-
cedimáentos. Queda en-tendido que 
dicÉhoe acuerdos especiad es, en lo que 
concierne á España , serón someti-
dos á las formalidades requeridas 
por sus leyes, y por lo que toca 
á los Estados Unidos, los l levará 
á cabo el presidente de los Estados 
Unidos con el consejo y consentí-
mdeníto del Senado. 
A r t . 3o.—'Se conak»ye el presente 
acuerdo por un período de cinco 
años, á contar desde el día del can-
je de las ratificaciones. • 
A r t 4o.—'El presente convenio se-
rá ratáfioado por S. M . el rey de 
España y por el presidiente de los 
Estados Unidos du América, de 
acuerdo y con él consentimiento del 
Senado. Las ratificaciones de este 
convenio serán conreadas en Was-
hington tan pronto como sea posi-
Me, y sená e&fftivo desde la ¿edba 
del canje . de sus ratificadonee. 
FecQia, por duplicado, en lenguas 
española é ingiesa, en Wasshin-gton. 
el día veinte d»9 A b r i l del año mií 
novecientos odho. 
(L . S.) Bs Piña y M i l l e t 
(L . S.) El ihu Boot. 
Incendio del Pailacio de las Aranas 
de Earcelona. 
En la madrugada del 24, por cau-
sas que se ignoran, se dewlaró un 
voraz incendio en el Palacio de las 
Arenas, de Barcelona. 
Deisde los primeros momentos, el 
fuego adqruirió grandes proporcio-
nes, convirtiendo el teatro y eíl cafó 
allí instalados en una hoguera in-
mensa. 
La circunsrtanteía de no haib'er 
anunciada función para aquella no-
clhe, evitó una catástrofe,- pues 'las 
artistas, momentos antes de declarar-
se el incendio, abandonaron el lo-
cíaJ, en donde habían estado en|a-
yando. 
i 
E l fuego principió en un coberti-
zo inmediato al escenario, y en loa 
momentos de mayor fuerza parecía 
querer extenderse por las casas de 
las calles de Cortes y del Marqués 
del Duero. 
Gracias á los traibajos de los bom-
beros de los cuartelillos de San Pa-
blo, Ilostafrandhs, Santa Ana y Or-
telina, se pudo evitar también que 
las llamas destruyeran el laborato-
rio químico bacteriológico que jun-
to al Palacio tiene instalado don Jo-
sé Quing, esposo de Mar ía Barrien-
tes. 
Los propietaríoe y dependientes 
de un puesto de refrescos que ha-
bía insolado en el edificio incen-
diado, ' se salvaron milagrosamente, 
pues se despertaron rodeados de l la-
mas. 
Se pudo dominar el inoendio á' 
costa de esfuerzos t i tánicos. Hoy 
sólo queda ded antiguo Palacio- de 
las Arenas, tín inmenso montón d« 
eseomibros. 
E n el Dentro Mi l i t a r de Madr id 
E l Centro del Ejérc i to y do la 
Armada de Madrid ha dado una 
nueva prueba de su amor á los 
presfcigioe y á la cuíltura mi l i t a r 
regalando un magnífico sable de ho-
nor al ilustre comisario 'de guerra 
don Antonio Bliáaquez por el t r iun-
fo que ha oonseguido al obtener el' 
premio Jomard, de la Sociedad Geo^ 
gráfica de Par ís . 
E l acto de hacer entroga del sa-
ble dedicado al señor Bliajquea pe-
vsstió gran solemnidad. Asistieron 
mudhos generales y gran número de 
jefes y oficiaies, en/tre los cu a Jes 
"desooílalba brillante representadla 
del cuerpo administrativo del e^éÍN 
cito, i 
M presidente aOcidental deá Oto-' 
tro Müi ta r , teniente coronel de ar-
tillería don Jo«ó Hovia, prommotó 
un elocuente discurso saludando al 
señor Blferaez en nombre de !ft 
Socáedad y naciendo historia de los 
merecimientos del culto comisarla 
de guerra, y el teniente coronel d« 
estado mayor señor García Alonw^ 
Jcoproíesor del señor BM-zquez ea 
la Escuela Superior de Guerra, de<5!-
oó fmses muy levantadas y oporw 
tunas, con la maestr ía que le carao-
teriza en el msi de la pala-bra, & 
desari'bir la personalidad distingxd-
d'ísima del agasajado como honíbre 
de ciencia. 
E l señor BMaquez, con la modestia 
que tanto realza su valer, contestó 
en breve y sentido discurso, agrade-
ciendo los tes-timonios' de admiración 
y de simpatía que se le tributaban. 
E l tr iunfo conseguido en P a r í s por 
e,l estudioso comisario de Guerra es 
para el ejército español motivo de 
legítimo orgullo. 
T M S H i H j JEP O T V J O 1 0 X 2 
Inútil fué que el mayordomo mayor 
dlefl Vaticano le (hiciese á Pío X , en 
los primeros días de su pontificado al-
guna respetuosa observación sobre las 
prescripciones del ceremonial. Una 
tradición que se remonta á los tiempos 
de Urbano. VTI I , exige al Santo Padre 
que almuerce y cene completamente so-
Jo. León X I I I , tradicionalista acérri-
Rogamos á las Cármenes que nos visiten antes de 
sn SA?i 
15 
\ dremos á sn disposición mi variadísimo snrtido, y pre-
pararemos para ese día RAMILLETES, PANQUES y 
SALVILLAS especiales desde $2 .00 en adelante. 
Pruébese nuestro rico QUESO DE ALMENDRAS 
y el sin rival vino gallego 
c 2500 tl-15 ml-lG 
Nada cobramos 
por el recononocimiento de la 
NUESTRO S.ABINSTE B E OPTICA 
Está dotado de aparatos modeas 
nos 7 ¿tendido por ópticos gradúa» 
dos. La elección de cristales es lof 
eaencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son h*-
<dios á máquina. Arinadnras pa r» 
espejnelos y lentes de lo mejor acá-1 
•bado, oro, nikel, carey aluminio 6 
impertinentes de úl t ima novedad. 
JB. G o n & á l e x y C a . 
• ó f/ticos 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o 3011. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 2372 1JL 
oí) 
A . M A T T H E Y 
ZOE CHIEN-CHIEN 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
T R A P C C I D A D»X F R A N C E S 
ñor 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Bata novela publicada por la casa edltorlCi 
•Garnln? Hermanos. París, se encuentra a 
de » anta en la librería de Wllson • 
Obispo 52. — Habana 
't ONTIJíCAt 
*.ün cocho nos esperaba, y debíamos 
hacer un viaje á Italia, país que rai es-
poso deseaba que yo visitase. 
" H a b í a llegado el momento de des-
pedirnos y de que nos entregasen la 
dote. 
" E l duque fué f l primero'que ha-
4<—Haeedmc el obsequio de venir á 
mi despacho, hemos dé hablar por la 
últ ima vez. 
" L e seguinios. y cerró cuidadosa-
BLente la puerta. 
" E n la chinlenea ar<Jía un gran fue-
go, lo que no pudo menas de llamarme 
la atención, dada la estación en que 
nos hallábamos, y una lámpara ilumi-
naba la mesa del duque colocada entre 
la fhiraenea y una de las ventanas. 
" E l duque se dirigió á un armario 
de hierro y sacó una pesada arquilla 
que dejó sobre la mesa, levantando la 
tapa y dejando al descubierto una por-
ción de fajos de billetes de banco y de 
papel del Estado. 
"—l;Esa es mi fortuna, señor de 
Penhoel; os ruego que os enteréis de-
lante de la señorita de Villepreux! 
•-—¡Oh! Señor duque, sobra vuestra 
palabra. 
"—' |Lo exijo! respondió el duque 
con un Ion o que no admitía réplica. 
" M i esposo se levantó y empleó una 
hora en eontarlo. 
" — E s t á bien la cuenta. 
"—De esos tres millones setecientos 
setenta y rinco mil francos separo los 
cien m i l míos, dijo. 
" Y cogiendo un fajo de billetes de 
aquella cantidad, lo encerró en un ar-
mario, dejando encima de la mesa en 
dos grandes paquetes toda mi fortuna. 
*•—¡Señor duque, exclamó Luis Re-
nato, hasta aquí pasé por todas vues-
tras exigencias para evitar un escánda-
l o ; pero ahora que la señorita de Ville-
preux es la señora de Penhoel, os su-
plico en su nombre y en el mío que 
aceptéis la mitad de esa fortuna! 
11—¡Os lo suplico, padrei mío! añadí 
t ímidamente. 
" E l duque nos escuchó con la cabeza 
inclinada, la levantó y se echó á reir, 
pero con una risa que hacín daño y que 
cesó de repente para decirnos: 
" — ¡ A h o r a me toca ^ mí hablar! 
" V I I T . — L a confesión del duque. 
"Llegué, hijos míos, á la parte más 
dolorosa de mi larga narración, y que 
hubiera deseado ocultaros, pero que re-
suelvo no hacerlo para explicaros así 
ciertos misterios de mi vida y evitar 
que si algún día llegáis á saber que 
vuestra madre fué la heredera del du-
que de Villepreux, al veros solos y 
Auérfanos se os ocurra dirigiros 4 vues-
tro abuelo. 
"¡ 'Pobres hijos míos, no lo hagáis*ja-
más ! 
"Abreviaré todo lo posible y suavi-
zaré también en lo posible este relato. 
" E l duque se sentó en un sillón, y 
todo en su fisonomía reveló un triunfo 
feroz y su mirada un odio implaeable. 
"Adiv iné que nos amenazaba una 
horrible desgracia en el tono con que 
se dirigió á mi marido. 
' —¡ Muy ambicioso debéis ser. señor 
Penhoel, ó mucho os cegó el deseo cuan-
do no os preguntasteis por qué obré 
así! dijo cón un tono irónico que hería 
hasta en sus menores inflexiones. Un 
Villepreux no perdona jamás la trai-
ción, ¡y Penhoel significa traición do-
ble! Vuestra familia vendió á su rey, y 
no.es sólo la sangre de esos márt ires 
que la historia llama Luis XVT y Ma-
ría Antónieta la única que debe caer 
sobre vuestros indignos antepasados. 
Por la delación de Francisco Penhoel 
subió mi abuelo al cadalso. E l infame 
delator creyó que de ese modo la du-
quesa sucumbiría á su pasión. Diréis 
á eso que no tenéis nada que ver. ¡Es 
falso! ;los hijos son solidarios de los 
crímenes de los padres! El honor que 
me confiaron está jntacfo en mis manos 
y jamás claudiqué; en cambio, vos ser-
vís á la república después de haber 
servido á Luis Felipe, y mañana servi-
réis ai primer usurpador que se pre-
sente. ¡Ya veis cómo no puede haber 
nada común entre mi preclara estirpe 
de próceras y la vuestra de Judas! 
"No hago más que resumir lo que 
dijo el duque, suprimiendo las inte-
rrupciones y contestaciones de vuestro 
padre para terminar pronto el relato 
de la escena más dolorosa de mi vida. 
"Os digo lo necesario para que com-
prendáis lo que pasó, y supri. io el 
resto. 
" — Y sin embargo, me diréis que 
acabo do concederos la mano de mi h i -
ja, añadió el duque con tono aún más 
mordaz. ¡ Es mentira, la señorita de 
Villepreux no es mi hija, señor de Pen-
hoel ! 
" E n aquellas palabras dichas con 
odio inextinguible estaba toda la ex-
plicación de la conducta <ft mi madre y 
del duque conmigo. 
" — ¡ L a señorita Villepreux.no es mi 
hija. fr> PS del adulterio! En sus venas 
no circula ni una sola gota de mi san-
gre. Si no protesté de su naeimiento. si 
la presenté á todos como heredera de 
mis señoríos, fué porque quis^ ocultar 
esa mnncha primera y única en el noble 
blasón de los Villepreux. 
" — S i en vez de ser noble hubiese si-
do un pechero, cuando oí esa revela-
ción que QiO conocía más que evconfesor 
de la duquesa, la hubiera matado lo 
mismo que á vos, y después me habría 
suicidado; pero el honor de los Ville-
preux me mandó v i v i r . . . Un cristiano 
no puede disponer de su vida, hasta 
que llegase el momento en que pudiese 
amputar ese miembro gangrenado^ co-
mo lo vengo haciendo y pienso acabar 
de hacerlo de una vez. 
" C a í aniquilada en un sillón, y á mi 
mente se agolparon todos los recuerdos 
de mi infancia. 
" ¿ E r a justo que me hiciesen respon-
sable del arimen, al que debía mi naei-
miento, del mismo modo que si fuese 
el autor ó el cómplice del delito? 
" E l duque prosiguió: 
" — E n su lecho de muerte hizo la 
duquesa esa revelación maldita; hacia 
ocho años lo confió todo á su confesor, 
y momentos antes de morir quiso l i -
brar á su alma del enorme peso de su 
falta y pedirme p e r d ó n . . . ¡ á mí, que 
le confié lo que más estimo en el mun-
do, é introdujo en mi hogar al hijo de 
un extraño I ¡ La agonía se presentó, y 
no me había revelado el nombre de su 
cómplice y lo único que averigüé fué 
que la a b a n d o n ó . . . Rechacé sus ma-
nos suplicantes... estaba anhelante, y 
empezó el estertor. ¡Necesitaba aquél 
nombre, y se negó á decirlo.. . estaba 
loco . . . jCreo que la estrangulé! 
' ¡ A h ! ¡Cuánto sufro al relataros 
esta escena! ¡He de pedir valor á Dios 
para continuar! 
"—Cast igué á la culpable, pero su 
cómplice escapó, porque el nombre de 
su amante, ¡el de vuestro padre, señora 
Penhoel, no pude conocerlo! y un hom-
bre es el único que lo conoce,, y ese es 
el confesor de la duquesa, que se negó 
á decirlo. ] Pensar que hay un hombre 
que se ha burlado de mí y que no le 
castigué! ¡Oh! Pensar en casaros con 
algún noble descendiente de una fami-
lia digna, de esas á las que estimo, hu-
biera sido ima dmfame bajeza, porque 
•habría mezclado con 'la suya una san-
óle impufra. y obligaros k entrar 'en 
un convento no teniendo ninguna vo-
cación á la vid«. religiosa, quizá lla-
mara la atención y despertara alguna 
sospecha, además de que había dé 
pa-garse e l dote, y üa fortuna de los 
Viilopreux no os pertenece. ¡Si lle-
gase á vuestro .poder un céntimo, se-
ría un robo! La ley no me permite 
desheredaros, y aunque pudiese no 
'lo haría , porque no quiero exponer en 
público m i vergüenza. ¡Penhoel os 
salvó la vida! ¡Y con Penhoel, que 
soñó en un casamdento ventajoso, no 
hay que andar con l emálgos . . . n i na-
da, añadió lentamente y mirándome, 
de lo que perteneció é, los Villepreux 
l legará á manos del traidor, hijo do 
traidoras y-de la infame bastarda, 
ajunque todo él mundo crea lo con-
trario por el contrato que se f i rmó! 
¡ Scugre de Judas y sangre do-1 adul-
tas! o, aialditos seáis! 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarden-Julio 15 de 1908. 
M r . S t e l n h a r t 
E n la mañana de hoy regresó á 
€sta Capital en el vapor "Sarato-
ga.". de su viaje á los Estados Uni-
dos, nuestro distinguido amigo el 
señor Frank Steinhart, Administra-
dor general da la "Havana Electric 
Kailway Co ." 
En la la-noha "Hafcanera" fueron 
á recibirlo á bordo, el ayudante del 
Gobernador Provisional. Capitán 
•Eran, Mr. Nelly, el General Mon-
taivo, el Capi tán del Puerto, señor 
Morales Coello, el Director de " L a 
Ludha." don Antonio San Miguel, 
<ion Felipe Díaz Alúm, el doctor A l -
fredo Belt, don Julio Fuentes don 
K&máa Guerra, don P. Dre<cher y 
otras muchas personas. 
Envián:.ole al distinguido viaje-
ro nue.<?tro afectuoso saludo de bien-
venida. 
. I tai • 
D . F r a n c i s c o C a n d í a s 
Anoche tuvimos la satisfacción d-e 
dar un fuerte abrazo á nuestro bien 
querido aonigo el señor don Francisco 
Cañellas, que regresa á la Habapa 
después de una ausencia de vanos 
meses. „ . 
E l señor Cañellas se propone fl|K 
i n residencia en esta capital, decisión 
que aplaudimos por lo mucho que nos 
eatisface tenerle á nuestro lado. 
Enviamos a l querido amigo y com-
pañero nuestro saludo de bienvenida 
L a s o b r a s de V a l e r a 
XA critica, que todo lo invade y e*-
«tiidriña, ha descubierto que esas obms 
<yne tanta nombradla ¡han valido al 
gran escritor español, como "Pepita 
J i m é n e z " , " D o ñ a Loiz" y otras, no 
eon producto de su talento natural, 
gino que proceden do las oorasecuen-
cias originadas en él por el uso coos-
taute del ohoeolate tipo francés de la 
estrella, que hace prodigios en la men-
talidad. Ya lo sa-ben nuostros jóvenes 
ísseri torea. 
L O S A N D A L U C E S 
Siguen incesantes Los pirogresoa de 
la nueva sociedad Círculo A.rwiahir. 
.Aihojm, según l'as noticias que ite-
memos, se 'están recibiendo numerosas 
adihesiodes de varios pueblos de 3A 
Isla y á juzgar por ios hteabos puede 
deduciree que la asocáacrón andaluza 
será pronto un núcleo fuerte y pode-
ro-so que l lenará ' sus funeiones en. ei 
concierto de ías colectividades con 
um es-píritu eievademente h-umanita-
rio y progresista. 
No hace todavía un mes desde la 
consti tución oficiaíl del Círcuáo Asa-
dfeJuz y ya ha rea'lizado este una aje-
©utoffia sin precedentes desde qaje co-
menzara á iniciarse en la Habana la 
vina de las grandes asociaicioines es-
pañolas . 
N > conoc'em'Ct3 niiügn.na oi>ra per-
íeetá sobre la redondez del Planeta, 
ni creemos que pueda haberla, pero 
hemos dé confesar sinceram'ervte que 
la obra de ios andaíluoes desde su 
iniciación hasta hoy, en dos meses to-
do, es una ilabor digna de todo eneo-
máo y del mayor respeto. 
Plácemes esípeciales merece •pcxr ello 
el señor .don Joaqu ín MBSftínez de Pi-
ninos, á cuyo talento, entusiasmo, ae-
t iv idad y desinterés, deben ihoy mu-
cho, mor aumente, loe aaidífluces. 
Anocíhe tuvimos el gusto de visitar, 
en el salón alto del Centro de Depen-
dientes, la magnífica Expsiíeión de tra-
!haQOS hecjhos por las aluminas que asis-
ten á la Academia de corte y laiboreB 
ó<$ diaho Centro. 
Hay allí verdaderas preciosidades 
en materia de prendas de vestir y de 
adorno para la mujer; traibajos de 
¡ponto superiores, bordados primoro-
sos que revelan una mano exquisita, 
y sobre todo, destácanse unos maai-
quies vestidos con trajes de un corte 
eiegan*ÍRÍmo y un vestido de novia 
que es una maravilla de arte y buen 
gusto. 
Esta exposición de trabajos feme-
mles prueba « n a vez más la ut i l idad 
que reporta al Centro de Dependien-
tes y-á la sociedad cuíbana ese estímu-
lo, encaminado á haoer valederos pa-
r a los fines mas nobles de la vida las 
facultades artístioas y el gusto deli-
cado de la mujer cubana. 
La Academia de corte y de labo-
res responde admirahlemente al fin 
para que ha sido instituida. Los socios 
que tienen'hijas pueden tener la satis-
faocii'.n de que enviándolas á esta 
Academia podrán completar sn edu-
eación con un ramo de conocimientos 
qnc les 4$, de servir de mucho en cual-
quief situación de la. -vida. Tanto á la 
nuijrv n^lire como á la que goza de 
V Déstar §ocial. le sienta muy bien en 
su exquisita cultura el saber confec-
cionar vestidos y bodar como una ar-
tista, adorno intelectual que siempre 
hace honor á una dama. 
Bien merece la miá«; cumplida satis-
f a( r-um el Centro de Dependientes por 
tan valioso adelanto en sus inieiati-
vas. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qne las &,lc?as generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche eon-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diiriamente. Suplicamos 
é las personas bienas remitan a\ dis-
pensarlo. Habana 58. eses artículos 
<jue hpcen mucha Hi ta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se io pagará y !as tier-
e fómas cr ia íur i tas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Julio 14 de 1908. 
Br. Director del DIARIO DE LA MAKIKA. 
Muv señor mío : suplico á usted dé 
cabida en las columnas de su digno 
periódico á la siguiente aclaración. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias, de usted respetuosamente, 
Rafael Rodríguez. 
Habiendo leído el informe oficial de 
la eomisión nombrada por el Ayunta-
miento para abrir una información 
pública sobre el cierre de los estahle-
cimientos á las seis de la tarde, nos 
sorprendió ver en dicho informe que 
la ''Sociedad Escogedores de Taba-
eos" apoyaba el mencionado cierre. 
Y como la directiva que administra 
esta sociedad no puede tratar n i san-
cionar n ingún asunto que sea ajeno á 
ios estatutos del Reglamento que ac-
tualmiente nos rige, pues el único fin 
que persigue esta sociedad es socorrer 
á sus asociados en el trabajo y enfer-
medad, no t ra tó ni acordó nada sobre 
el particular. 
Por lo tanto, sentimos muc'ho haya 
sido sorprendida la buena fe de la an-
tediciha comisión. 
De u^ted atentamente. 
E l Secretario, Rafael Rodríguez. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de I ^ v 
T K O P I C A L r . 
POR U S Of i l i 
Indultos denegados 
Han sido denegadas dos- aolioitu-
das de indulto: 
Indultados 
Han sido indultados Manuel Gar-
cía Negrón, Valent ín Ortíz Pleites, 
Adolfo Valdés Pita, José Auás Ca-
rreras, Ignacio Roque Díaz, Isidro 
Pefiaranda Machado, Eloy O T a r i l l , 
Gil Calderón, Andrés Méndez, Euse-
bio Csudevat, Pánfilo Reyes, Fran-
eiseo Cerrado Delgado y Pe layo Or-
tega Navarro. 
Autarizaciones 
E l Ayuntamiento de Puerto Pa-
dre, ha 'sido autorizado para ced?r 
al Estado un terreno en Victoria 
de las Tunas, para construir un hos-
p&al en dicího lugar. 
E l Ayuntamiento de la Habana, 
ha sido autorizado también para que 
pueda redimir el capital cendal de 
$412-50 que á au favor reconoce 
impítesto la finca la "Josefita," de 
Santiago de las Vegas, de don 
Eduardo Hidaligo Gato. 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado el aeuewio' de 
la Junta Ceatral de Benefioencia, 
por el cual se ¿dispone se hiciese 
efectiva la fianza prestada por don 
Miguel Angel Planas y Gonziález, 
de la 'cantidad de $840-28 y la de 
$2,372-96 con motivo de las respon-
sabilidades que le resultan durante 
el desempeño del Patronato de la 
Ofbrapía de don Mar t ín Calvo de la 
Puerta. 
Mr. Steinhart 
Poco después de las once de la ma-
ñana estuívo en Palacio á saludar 
al señor Gobernador Provisional, el 
Adminstrador de los t ranvías eléctri-
cos de la" Habana, Mr . Steinhart, 
cuyo señor regresó hoy de su via-
je lá los Estados Unidos, t 
D B G O p B I i l H A O l O N 
Asesinato frustrado 
En la Secretar ía de Gobernación 
se nos facilitó ceta mañana el tele-
grama del Afcalde Municipal de Ma-
yarí , que dáce lo siguiente: 
General Portu crido acompañado 
del Coronel Carlos Manuel de Gós-
ped'es, llegaron este pueblo el día 
once del actual en propaganda polí-
iáoa, fué visitado y agasajado por 
las diferentes representaciones de 
los partidos políticos. No tuvieron 
(ycasión de hablar al pueblo, por 
exceso de lluvias. 
Ambos señores al despedirse h i -
cieron manifestaciones de llevar bue-
nas ímípresiones de la localidad. 
A l apearse del eodie y ya en el 
muelle al tomar el remolcador, se 
le acercó un individuo nombrado 
Agustín Aguilera Ocho a, é inmedia-
tamente asestó una puñalada. 
Según informes el agresor no co-
nocía al general, teniendo qae pre-
guntar quién era Uortuondo. 
El general fué operado hoy y con-
t inúa grave.—Rosendo Torrens, A l -
calde Municiipal. 
Por Sancti Epiritus 
Acompañados del doctor ^ o n En-
sebio Hernández y del señor don 
José de J e r ó s Monteagudo, visrtaron 
hoy al señor Sobrado eK Alcalde de 
Sancti Spír i tus, señor Tabnada y el 
abogado señor Celorio. Chi.io,). tra-
tando de asuntos de la localidad c i -
tarí.i. 
S E C R E T A R I A 
D E M A C I E P S D A 
E l " Y a r a " 
Con el f in de cooperar á los tra-
bajos que para poner á flote al 
guarda costas " B a i r e , " vi'enen reali-
zando los de la propia clase " A i -
l l é n " y . " C á n d i d a , " esta tarde sal-
drá el "Yara,*' para la Ensenada 
de Moma, donde aquel se halla en-
barrancado. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B E I C A 
A les maestros 
La Junta de Superintendentes de 
Escuelas de Cuba, en sesión celebrada 
el día 14 de los corrientes, ha acor-
dado: 
"1.°—Que las personas que no ha-
biendo ejercido como maestros públi-
cos en el año escolar de 1907 á%1908, 
han sido autorizadas, por conveniencia 
del servicio y en atención á sus antece-
dentes profesionales, para que asistan 
al curso de trabajos manuales que en la 
actualidad se verifica en la ciudad de 
la Habana, á fin de que completen sus 
estudios, no podrán alegar su asisten-
cia á dicho curso como un derecho á 
ser contratadas para ei año escolar de 
1908 á 1909. 
"2.°—Que las referidas personas 
concurren á las clases de trabajos ma-
nuales en calidad de candidatos á pla-
zas de maestros y auxiliares de la en-
señanza especial que siguen, y podrán 
ser nombradas, en su oportunidad, 
maestros y auxiliares de dichas ense-
ñanzas para el año escolar venidero, 
siempre que el presupuesto del Depar-
tamento de Instrucción Pública lo 
permita, las necesidades del mejor ser-
vicio lo requieren, sean aprobados los 
trabajos que hagan y demuestren apti-
tudes para el magisterio. 
"3.°—Que en ^aso de ser nombrada 
alguna de estas personas, quedará obli-
gada, por el hecho de haber recibido el 
beneficio de la enseñanza gratuita en 
este curso de verano, á aceptar la plaza 
que se le confiera, cualquiera que sea 
el lugar á que se le destine en la pro-
vincia de que procede. 
"4:.°—Que todas estas personas, para 
continuar asistiendo al curso de vera-
no, deberán manifestar por escrito al 
director del mismo, antes def día die-
ciocho de este mes, su completa confor-
midad con las presentes reglas, bien en-
tendido que á la que así no lo hiciere 
se le re t i rará la autorización para asis-
t i r al curso, no cubriéndose la vacante 
que produzca, por estar cerrada la ma-
tricida. 
"5 . °—Qt» el director dfél curso de 
verano comunique á las interesadas, 
sin demora, alguna. los presentes acuer-
dos, y el día veinte del actual remita á 
cada Superintendente los documentos 
originales en que'las alumnas de su 
provincia expresen la conformidad á 
que se refiere el párrafo anterior y una 
relación de las alumnas que no hayan 
cumplido este requisito, enviando en la 
misma fecha al señor Secretario de Ins-
trucción Pública un informe en el cual 
le dé cuenta, por enseñanzas, y dentro 
de éstas por provincias, de las alumnas 
que no hayan manifestado su confor-
midad con estas reglas y de las que así 
no lo hayan hecho." 
PeUz viaje 
En el vapor, francés " L a Nor-
man'die" se embarca para España, 
acompañada por sies de sus hijos, 
la señora doña María González de 
González, esposa de don Juan Gon-
ziález Migoya y cuñada de don Anto-
nio de los mismos apellidos, comer-
ciante en esta plaza. 
La señora González es establecerá 
en Asturias para educar allí á sus 
hijos. 
E l Dr. OasteHanos 
Esta mañana en el vapor "Sarato-
ga" llegó precediente de New York, 
donde pasó una corta temporadaj 
nuestro amigo efl. doctor Manuel 




Bn el va/por francés <£Normandie" 
saldré hoy para España el señor 
Cora, dueño del estahleoimiento de 
ropas " L a Granada." 
Asuntos particulares y otros re-
laeionados con* su acreditado oomer-
cio motivan este viaje. 
Deseamos al señor Cora feJicísima 
travesía y un pronto regreso. 
Oíros postales 
(El día 21 del aíctual tetídrá efecto 
i a inauguración oficial del servicio de 
giros postales estaMecddo en la ofici-
na local de Comunicaciones de Limo-
nar, provdncia de Matanzas. 
E l día 23 del actuafl tendrá efecto 
la inauguración oficial del servicio de 
giros postales establecido en 'la oficina 
joca] de Comunicaciones de Agramon-
tc, provincia de Matanzas. 
Nueva oficina de Comunicaciones 
Ayer ha quedado abierta al servicio 
público y oficial, limitado, una oficina , 
local de Comunioacdones, en Santa \ 
María del Rosario, en esta provincia. 
D E P R O V I N C I A S 
S a n t a C l a r ^ i 
DE SANTO DOMINGO 
12 de Julio de 1908 
No siempre mis insulsas y desali-
ñadas correspondencias han de tener 
por objeto el .pedir agua, como las 
ranas, n i hablar de terraplenes, cal-
zadas, carretetas, ó como quiera lla-
marse, que se derrumban, puentes 
que han de quedarse aislados, faroles 
públicos qúe no alumbran, n i tantas 
otras cosas censurables que ocurren 
en los pueblos, de campo ¡ hoy mi tos-
ca pksma se concretará tan solo á 
narrar, á vgrand-es rasgos mal combi-
nados, un acto de suprema dicha pa-
ra dos seres onamorades, que en ni 
seno da la Religión Católica haíi 
unido iu di solublemente sus destinos 
con el dulce lazo de Himeneo, y de la 
>oniida ausencia de un matrimonio 
muy simpático, querido y respetado 
en esta sociedad. 
Entre ocho y ocho y media del sá-
bado 11 del actual, ante culta y esco-
gida concurrencia perteneciente á los 
familiares de la novia, con raras ex-
cepciones,— contándome yo entre 
ellas—á consecuencia de muy re-
ciente luto, se reunieron ante el al-
tar, oyendo de labios del digno pá-
rroco doctor Bernardo Scholl la Epís-
tola de San Pablo, la apreciable y 
distinguida señori ta Palista Gutié-
rrez, gaía y ornamento de nuestra so-
ciedad, y el acreditado •comerciante 
y s impático joven José Fe j a y Fer-
nández. 
* No pretendo intentajr, dado mis po-
cas facultades intelectuales hacer 
una verdadera reseña de tan trascen-
dental acto; solo me concretaré á 
manifesrtar que la novia, envuelta en 
regio y albo traje irreprochablemen-
te confeccionado por la inteligente 
modista señora Rosa González de Ga-
vica, luciendo ricas joyas bien combi-
nadas con üos simbólicos azahares, 
notándose en su lindo .rostro el pudor 
de la casta doncella, aparecía incom-
parablemente hermosa, quizá por la 
feldcidad que sentía al verse ya uni-
da para siempre con d elegido de su 
corazón. 
El novio muy «¡legante, atento con 
los concurrentes y pletórico de fel i -
cidad. 
Fueron padrinos de la boda los 
bien queridos esposos señora Angeli-
na Gutiérrez de Bartian. hermana de 
la contrayente y David Bastían, quie-
nes hicieron los honores de la casá" 
con su provervial galantería , obse-
quiando á los concurrentes con exqui-
sitos dulces y toda clase de licores. 
Testigos de la boda: Dámas-o 
Bast ián y Benito Rodríguez. 
Damas de honor: Las muy ilindas 
hermanas Donatiia y Laura Rodrí-
guez y las muy simpáticas Antonia 
de la Torre y Paula Gutáérrea. 
Concurrentes: Como todas las mu-
chachas que concurrieron- al acto son 
lindas y simpáticas y no estoy al co-
rriente de los epítetos encomiásticos 
que en tales casos suelen usarse, no 
part ici t larizaré, citando tan solo á las 
señori tas Delfiína Espinosa, troncha 
Martínez. Francisca. Esccilástica, Ofi-
ferina y Chana de la Torre; Merce-
des Mari^hal. Cecilia y Angela Ben-
doyro, María Bri to, Emeilina Espi-
nosa, PaavHna Lanza. Josefina Muño/, 
y Elia Rodrígiípz. Heñoras: Las muy 
respetables y elegantes viuda de GQ-
tiérrez, señora de Martínez, señora 
de Gavica, señora de Gutiérrez, se-
ñora de Rodríguez y no sé si alguna 
otra más que no retengo en la me-
omoiria, perdonándome cualquiera omi-
sión en que haya incurrido. 
Terminada ya la ceremonia y re-
cibidos los obsequios de los amables 
padrinos se inició el desfije acompa-
ñando á los desposadas hacia su nido 
de amor representado en una linda 
casita de recáente construcción, ador-
nada con inreprochable «gusto, donde 
dos almas enamoradas se a r ru l l a rán 
cual tiernas palomas y donde, á imi-
tación de la "Nau t i l u s " han formado 
la utnión inquebrantabfle de las dos 
hermosas banderas; Fausta, como 
buena cubana, os tentará la de oro y 
grana; Poja, como buen español, la 
de ia estrella solitaria. 
Yo hago votos porque sea impere-
cedera esa heírmosa conjunción y que 
jamás nin^Tina nube empeñe el her-
moso cielo de su felicidad. 
Esta noche par t i rán para España, 
con residencia en Asturias, su tierra 
natal, los henmaínos David y Dámaso 
Bast ián, acompañado el primero de 
su joven y alegante esposá Angcltrna 
Gutiérrez. Otra conjunción de las 
dos banderas que f i jan su residencia 
en E s p a ñ a ; cuibana ella, espMftl él. 
La ausencia de ese b i e n q u e r i d o 
matrimionio dejia un vacío muy difí-
c i l de llenar en esta sociadad. Tengo 
de ellos el honroso encargo de despe-
dirlos por este medio de todas sus 
amistades de quienes, por falta de 
tiempo no se hayan podido despedir. 
Yo, al estrechar su mano amiga, les 
he dicho : ¡ hasta la vuelta !. pues me 
parece no hayan de volver donde tan-
to se les quiere. 






12 d« Julio. 
E l joven Doctor en Medicina, »c-
ñor Díaz y Triana, célebre discípu-
lo de Cajal, ha llegado á Caibarién 
á pasar una temporada con su fami-
lia. 
Da rá una conferencia en la Aca-
demia de Ciencias Médicas de la 
Habana; en uno de estos días . 
Pronto volverá á Madrid á pre-
parar sus trabajos bacteriológicos é 
histológicos, con objeto de presen-
tar su memoria en el Congreso Mé-
dico de Buda-Pest. . v 
Saludamos al jorven y laborioso 
médico hijo de esta comarca reme-
diana, y deseárnosle que pase ale-
gres d ías ontre los suyos. 
• 
La escarlatina sigue campeando 
por su respeto, en estas latitudes. 
En cuanto un muchacho se pre-
senta encendido de t /n to jugar, di-
cen las mujeres: —-¡Ya la tiene! ¡Ya 
la tiene! 
Si una joven se ruboriza por cual-
quier cosa que ha oído, dice su tai ta; 
—¡Ya la tiene! 
Si alguno presenta la faz 
(¡ayssss!) enrojecida por una "ga-
l le ta , " ó porque comió mucho ají 
picfcfit\fc) dicen sus vecinot: —¡Ya la 
Aver se me presentó un mas-
oavidr io" con la cara como un pi-
miento morrón. Venía acompañado 
de su mujer, que me ppegunto: 
— i T e n d r á la escarlatina t 
- . N o , señora, (le contesté), lo que 
.tiene es una "papal ina" mayúscu-
la. ^ 
— Y qu^ le daré, para que se le 
quite ese calor t j • 
—Pues déle usted rabos de 3ana, 
en escabedhe. 
Pensamientos de Cajal 
¡Al promediar de la vida se po-
nen tan fríos los Isboratenos y tan 
egoístas los amigos! 
La gloria fascina á los espíritus 
esclarecidos y cultivados. 
E l sabio posee mentalidad emi-
nentemente a r i s tocrá t ica 
En ciencia como en amor, el^pro-
tagonista es engañado por la Nata-
Los hombres enfrascados en la in-
vestigación no aman más que á la 
ciencia. 
La pasión por la gloria no con-
siente sentimiento riíftL 
¡Cuíán difícil es hacer reir sm mo-
lestar I 
La melancolía es el heroísmo de 
los cobardes. 
Luchar para v iv i r y v i v i r para 
amar. 
E l amor es la perenne preocupa-
ción de la vida, para la mayoría 
de los hombres. 
Nada hay más parecido al amor, 
que la política al uso. 
" Los políticos desinteresados son 
los románt icos; los tenorios son 
los politicastros. 
Los, que pag^n son los primeros. 
Las' cartas de amor, son los ar t ícu-
los pol í t icos ; muciha paja y poco gra-
no. 
Los discursos son las declaraciones 
amatorias. 
Los jefes son los papás de la no-
via. 
En lo único que no se parecen es, 
que en nuestra política se excluyen 
las mujeres; pero estas, sin embar-
go, influyen mucftio. 
¡Como en todo! 
Antes en Madrid se entendía por 
" c u r d a " ó " k u r d a , " una borrache-
ra fenomenal, pescada en alguna ver-
bena ó merendero del Manzanares. 
Pero abora resulta que "kurdas ," 
son las princesas persas que en Te-
he rán se han levantado en armas 
y cuyo primer acuerdo ha sido de-
cretar la desti tución del Shah. 
¡Vaya, vaya con las "kurdas ! " 
Los sufragistas van extendiéndo-
se por todas partes, menos por aquí, 
qpe las mujeres se ocupan de otras 
cosas m/ás bellas y agradables que 
la política. 
" N c hay cosa que me cause mías 
/ (empaciho,) 
que mujer transformada en mari-
macho.") 
Un dentista de Par í s demuestra 
A sus pacientes que es preciso sacar-
se las muelas con música. 
A l efecto, tiene en lugar disimu-
lado un fonógrafo que toca alegres 
piezas. 
Es decir, que emplea la música 
como anestésico. 
Esa eostuirribre debiera establecer-
se entre nosotros. 
A l efecto, pudieran los dentistas 
contratarse con un buen pianista, 
para que toepe danzones sabrosos 
en el momento de la extracción, y si 
es posible bailar con la paciente. 
Sería una gran reforma. ' 
• •• 
E n las islas Sandwich, tienen las 
viudas la ext raña costumbre de ta-
tuarse en la lengua, los nombres 
de sus difuntos maridos. 
De ese modo, las poibres quedan 
casi inutilizadas para realizar nue-
vo matrimonio. —¡ Pobrecitas! 
Si un pretendiente las solicita, no 
tiene m&s que sacar la lengua, 
(cuando no les guste) ; pero si les 
agrada, no la sacan n i á prodigios. 
| Qué va! 
Si algunas viuditas fresteas que 
conoaco, las impusiesen ese ta-
tuaje, de seguro que no lo consen-
t ían. — | T en la l engua . . . ! ¡Va-
mos hombre! 
' Ya se han abierto aquí, parias es-
cogidas de taibaco, á LT, qué con-
curren muchas mujeres f niños. 
Nos alegramos mucho por ellas, 
qute se sacrifican para llevar un pe-
dazo de pan á sus hogares. 
La zafra tabaquera empieza ahora 
y dura hasta f in de año. 
Todas las clases menesterosas en-
cuentran trabajo bien retribuido en 
las escogidas. 
Algunos maridos se van al cafetín 
á jugar al dominó, y dicen que "no-
nes" cuando llaman á trabajar; pe-
ro sus mujeres dicen que "pares" 
y van á escoger tabaco. 
— A tu mamá ayer la dije 
que iba contigo á casarme; 
ella me dijo que nones 
y y» le dije que pares. 
En la aristocrática casa (en Ma-
drid.") de los' condes de Casa-Val.'n-
eia, se celebró en la noche dé) sába-
do seis del . actual, una fiesta origl-
nal ís ima; un 'baile en el que era 
de r igor el traje de percal. 
Se le llamó, por eso, " e l baile de 
percal." 
Es una idea originalísima para 
combatir el lujo y la vanidad. 
Lo aplaudimos. 
Facundo Ramoa 
TELEGEMSJE EL GiBLE 
Serv i c io de l a P rensa Asociada 
MAS V I C T I M A S 
Santander, Julio 15.—Asegúrase 
que han perecido en los recientes tem-
porales, cincuenta y siete pescadores 
de Bermeo y Ondarrea. 
G U A T E M A L A CUMPLIRA 
SU COMPROMISO 
Guatemala City, Julio 15.— Se ha 
anunciado oficialmente que el go-
bierno guatemalteco cumplirá fiel , 
mente las obligaciones respecto á 
neutralidad, que ha aceptado en la 
Ccnfereoicia de la Paz celebrada en 
Washington en Diciembre último. 
H O M E N A J E POSTUMO 
Oyster Bay, Julio 15.— E l Presi-
dente Eoosevelt ha escrito á Mrs. 
Cleveland notificándole que en honor 
á la memoria del expresiáente, el g e 
biemo ha resuelto cambiar el nombre 
de la Selva Nacional de San Jacinto, 
por el de Cleveland. 
S A L I D A D E L 
PRINCIPE DE GALES 
Londres, Julio 15.—Hoy ha salido 
do Portsmouth á bordo del nuevo aco-
razado "Indomitable" el Príncipe de 
QaJes que va en representación del 
Rey Eduardo á presidir los festejos de 
la celebración del aniversario del ter-
cer centenario de la fundación de 
Quebec, en el Canadá. 
L A CARRERA DE 
TRES M I L L A S 
La carrera de tres millas en los 
Juegos Olímpiccs fué ganada hoy por 
la pareja inglesa, llegando segunda 
la americana. 
ACCIDENTE A L GLOBO 
DE ZEPPELIN 
Frederichshaffen, Alemania, Julio 
15.—En los mementos en que el con-
de Zeppelín se preparaba á elevarse 
en su globo para llevar á efecto una 
prueba oficial en la que había de per-
manecer 24 horas en el aire, sobrevi-
no un fuerte golpe de viento que echó 
el globo con tanta videncia contra el 
muro del edificio en que se guardaba, 
que sufrió en su hélice, maquinaria y 
tela, averías que necesi tarán variaa 
seumnas para repararse. 
PETICIÓN CONCEDID; 
Frankfort, Alemania, Julio 15.— 
E l "Frankfurter( Zeitung", publicó 
ayer un despachó de Ccnstantinopla 
en el que se comunica que el Sul tán 
ha accedido á la petición que le d i r i -
gió el hermano del Shah de Persia, 
Shuacsssaltaneh, para que se refugie 
en Turqu ía con su hijo Fathallimirza. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 15.— Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 458,500 bonos 
y acciones de las principales empre-
ssis que radican en los Estados Üni-
dos. 
'• ——^» • 
PARTIDO CONSERVAIDOR j 
NACIONAL 
Comité de Jesús María 
E l próximo viernes, 17 del corrien-
te, se ceiebrará en la casa Suárez nú-
mero 131, u» grandioso mit in de pro-
paganda, en honor de la candidatura 
proclamada por ci gran partido Cork-
servador Nacional, y al que concurri-
ráji, hacknido uso de la palabra, con-
notados oradores, entre ellos el graa 
Monloro. 
Este Comité se comiplaee en invitar 
al pueblo para esta gran fiesta políti-
ca, la que será presidida por el doc-
tor Julio de Cárdenas, futuro Alcalde 
de la ciudad. 
Habana, Julio 15 de 1908—Leopoldo 
Massana Pérez, Secretario. 
Avanzada Conservadora de Jesús 
del Monte. 
De orden del señor Presidente, c i -
to á todos los afiliados de ésta, pa-
ra la junta general que tendrá efec-
to en la noohe del juéves 16. en 
la casa Rodríguez número 7. 
Haíbana, 15 de Julio de 1908. 
E l Secretario, 
Angel de la Peña. 
Orden del día 
Aieordar la actitud que debe ob-
servarse en las próximas eleociones, 
T E A T R O M A R T Í 
E m p r e s a A D O T v COMPAÑIA. 
Loneta 10 cts.—Tertulia. 5 cbs 
Debut de las bai lar inas y < o u p l e t i s t a » 
P E R L A Y DIAMANTE 
Gran triunfo tlfl cabal lero F E L I P 
Muy aplaudidos los a c r ó b a t a s Herma-
nos Cas tr i l l ón . , 
E L T l l M P O 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre ei 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 14 de 1908. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.6 23.-4 26.5 
Tensión del vapor 
de a^ua, m . m . 2 2 . 4 6 20.14 21.30 
Humedad relativa! 9S 75 8$ 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 7Í;4. 71 
Id . id., 4 p.m 761.77 
Viento predominante. XE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4 7 
T©tal de kilómeíros. 400 
fcuvia mi o.O 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Julio 15 de 1908. 
VIDA DEPORTIVA 
aft toSgo de Cuba, publica las «-
^ient^s Hneas que insertamos gusto-
nos dice que los señores Fede-
rico Grimanv. José Rouseau Agustín 
y crdoctor Sagam. dueñas d 
íns automóviles mejores de esta ciu 
^ ^ á n organizando unas carreras 
^ v e ^ 
r esta ciudad y San Luis. 
J Parece oue optan por la vía de San 
T riL por ser ésta la más larga y por-
oue^a carretera brinda mejores condi-
cTones que la del Caney no obstante 
U toa del Puerto, que dará más im-
¿rtaucia á la pericia de sus chaf-
^ET'término que probablemente se 
acordará como máximum es de una 
h0También han acordado reunir un 
premio entre los cuatro que se deno-
minará. Copa Oriente, para entregar-
«¡pin al vencedor. 
Si esta carrera se lleva á efecto con 
élite, se organizará otra para el próxi-
jno año. época en que estará concluida 
]a carretera á Palma Soriano y se invi-
tará á los automovilistas de la Ma-
baNosotros brindamos gustosos las co-
lumnas de La Prensa para la propa-
eanda por tan simpática idea 
y nosotros desde aquí nos ofrecemos 
¿ secundar esas iniciativas que tienden 
á la propaganda de un deporte tan en 
boga como el automovilismo. 
La Copa de Kiel 
En la quinta regata internacional, 
verificada en Kiel. para la Copa fran-
cesa el vencedor fué por la tercera 
vez, el VMM alemán Windspi-d que de-
bido á esas victorias es considerado co-
mo detentar de la Copa. 
Llegó en segundo lugar el yacht fran-
cés Boide-de-Neige, y el último barco 
que llegó á la meta fué el yachi danés 
jtimono. 
Juegos Olímpicos 
El pasado día 13 del corriente se 
habrán inaugurado en Londres los jue-
gos olímpicos que según dice la prensa 
extranjera tenía que presidir en per-
sona el rey Eduardo VII . 
ÍTANU-EL L. DE MNARES. 
Base italL 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos cte 
los Clubs de l-as Ligas Nackxnal y 
Amerkama. luacrta al día de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Chicago w 45 31 
Pittsburg 46 32 
New York . . . . . . . 45 32 
Oincim-atti 31 48 
FiMelfia 34 37 
Boston . .* 35 42 
Brooklyn . . . . . . . 29 45 
Saint Loaxis 29 47 
Juegos .para boy: 
New York en Chicago. 
BrooMyn en Okircinnatti. 
PiP.axielfi'a en »Saiin¡tl Louis. 
Bost-cin en Pit.tsburg. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Saint Louis 46 32 
Detroit , ... 46 32 
Chicago 43 34 
deveilandi . . . . . . . 42 34 
Filadelfm 37 37 
Boston 35 43 
New York 29 48 
Washington . . . . . . 28 48 
Juegos •paro boy: 
Ohicago en Filadelfia. 
Cleveland en New York. 
Saint Lotuis en "Washingtcm, 
Detroit en Boston. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
B U E N N E G O C I O 
por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
tostadero de café en Holguín. Para 
más inforrues diríjanse Rey Herma-
nos, Ho-lguín, 
2262 26-;jl.-l 
CRONICA DE POLICIA 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Manuel Fernández López, vecino de 
, Egido 61, y Joaquín Prieto Fernan-
' dez d-e Vülegas 103, se presentaron 
en la primera estación de PollAc¿a-.D^" 
i:if estando que en el mes de A b r ñ ul-
timo contrataron un trabajo para el 
faro de 4̂ Cayo Jutía", con Francisco 
Núñez Incógnito, vecino de Amargura 
37 y como dioho señor no les ha abo-
nado el importe del trabajo, á pesar 
de haberlo él hecho efectivo de la 
compañía americana estaiblecida en 
Zulueta 36, de la que era represen-
tante, los denunciajites se consrAleran 
estafados en las cantidades de $5á y 
$90, respectivamente. 
Núñez dice que reconoce la deuda 
y que la abonará tan pronto tenga di-1 
ñero. 
De este caso conoce el Jnez de ins-
trucción del Este. 
MALTRATO DE OBRA 
E l vigilante número 675 detuvo a 
Adolío Casado, vecino de Bernaza 17, 
por acusarlo ^larcolino Pascual Az-
nar de haberle pegado una boíetada, 
causánidole una contusión en la meji-
lla iziquierda. 
HERIDA CASUAL 
Al pisar un casoo de botelk. en la 
esquina de Zequeira y liomay, se oau-
só una herida como de cinco centíme-
tros, en el pie izquierdo, el barrende-
ro de Obras Públicas Alfredo Rodrí-
guez, vecino de San Lázaro 410. 
Fué asistido en el tercer Centro de 
socorros. 
CAIDO DE UN TEJADO 
E l menor Manuel Ramírez fué asis-
tido en el segundo Centro de socorros 
de una herida por avulsión, en la ro-
dilla izquierda, la que se causó al 
caerse del tejado de su domicilio, cal-
zada de Zapata, sin número. 
CONTUSIONES 
En el Centro de socorros del Veda-
do fué asistido el menor Amador Ba-
hamonte, vecino de Cardos m número 
267, de concusiones «n amibas mejillas 
y pabellón de la oreja, que le fueron 
•causadas por liaberle pegado el blan-
co Tomás Quintana, el cual niega el 
hecho. 
MENOR ACUSADO 
E l vigilante número 637 detuvo al 
menor Ricardo Bellón, por acusarlo el 
también menor Pascual López, de ha-
berílo maltratado de dbra, causándole 
contusiones. 
UNA BOFETADA 
E l menor Manuel Ghaple Sánchez 
acusó en la quinta estación al asiático 
Manuel Arias de habe24le pegado una 
bofetada. 
AMENAZADA 
Gabina Ldanes Ramos, de 'la raza 
negra, vecina de Estevez número 59, 
manifestó en la quanitia estación de 
poióeí'a que su exeoneubiaio el pardo 
Rufino Pérez, al transitar ella por la 
caíle de Escobar esquina á Zanja la 
amenazó con un cuchiüo, empren-
diendo üa fuga al pedir e&la auxidio. 
Encontrándose Üa Ltees -en la es-
tación, se «presentó el vigiáanfte núme-
ro 53 mnduteiendy) deteciido á Tomás 
Junco Palomar, dé la raza negra, al 
que dietuvo en BcsLaseoom esquina á 
San José, .porque ail notar su presen-
cia arrojó un bulto ail Bue«lo, y ihaciéín-
doseflo reeoger resultó ser un CJiiahillo 
con su funda. 
La Llanea dice que el detenido no 
es ed individuo que edla acusa, y el 
Pérez dice que había -comprado el 
cuchillo que se 4e o^upó, para su de-
fensa. 
Esftte fué remitidlo ai Vivac á dis-
posición deH Juez Oorre-ccionail diel 
primer distrito. 
R E Y E R T A 
En el solar Marina número 12, sos-
tuvieron una reyerta Candelario Me-
dina (Rivero y Vicente Barre iro Ló-
pe-z, causándose ambos lesiones le-
ves. 
MORDIDO POR UN PERRO 
E l menor Toribio Paramo fué asis-
tido en el tercer Oeníbro de Socorros 
de una 'herida contusa de medio cen-
tímetro que interesa Ja pieil, en la re-
gión es'capular, la que le fué causada 
por un perro, al morderlo, en su do-
amcilio. Princesa 14. 
GRAVE 
En e»l ¡hospital ÍCMercedes" fué 
asistido un individuo blanco, cuyo 
ACEITE PARA ALUMBRADO 
l i ibrcdo explosión y 
comtmsciou espoucá-
uett;». ¿>iu liumo ni mal 
oior. i^iaoorada en la 
lauricu esibaDiecida eu 
B K L O J?, eu el liooral da 
es la bahía. 
Fara. evitar falsitlca-
cioues, las latas lleva-
rán escampadas en las 
tapicas iüs pala oras 
i ,UZ JLiKIId^ANTK y en 
)a etiqueta estará im-
presa ia marca de íá-
brica 
E L E F A N T E 
one es nuestro exclusi-
vo uso y se pe r segu i rá 
con todo el rigor ae la 
Ley á ios laisiik^idoroá 
El Aceite [m Brillaiit] 
que olrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial j ijue prcaeuat ei aspecto de agua ciara, producieudo una LÜZ T A N 
HEKñlOSA, sin buiuo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al jyas máa 
purideado. Este aceite po.-eo ia gran ventaja de no inÜatuarHe en el caso de | 
rompérselas lámparas, cualidad muy recomeudabie, principalmente P A K A 
E L UísO J>í¿ L A S F A J l l L l A S . 
A d v e n e u c i a á los cousumidores: L A L U Z B U I L L A X T E , marca E L E -
F A N T E , es i^ual, si no superior en condiciones lumíuicas, a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se veudo á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BlSZfZI&A y O A S O L I X A , d3 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demis usos, á precio* re-
ducidos. 
The We«tJLndia Oií Oefialá» Co.—Díicina: S A N T A OLALLA, 5,—Habana. 
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nombre se ignora, de una bcrida con-
tonsa en la región .parietal iz-quierda, 
encontrándose en estado comatoso, 
y siendo el diagnóstico facultativo de 
carácter grave. 
Dicbo individuo no ba podido pres-
tar decLarasión. 
E l Manco Manuel Fi güeras, vecino 
de la quinta de "T/os Onras", que 
fué detenido por el vigilante núme-
ro 255, manifestó en la oncena esta-
ción, que edi lesionado lo había insul-
tado y amenazadío y que. por esa cau-
sa le había pegado con un .palo. 
HURTO 
A la señora Polonia Diaz Gómez, 
vecina de la calzada Real de Puentes 
Grandes, le hurtaron $4-10 moneda 
aaneiricana y $6-15 ptkJta española, que 
gu-ardfeba envueltos en una frazada, 
en el último cuarto de su domicilio. 
Se igno<ra quien sea el autor. 
EN E L MEBCADO DE TACON 
GMos Uyanza üldapilleta, Enri-
que PVmseca Senjudo, Pedro Pablo 
Muñoz y Julio Córdova. fueron ¡pre*-
senitados <en la caiarta estación de po-
licía por €tl vigilante ded Mercado de 
Tacón número 7, acusándolos de pro-
mover escándalo en el citado mercado 
y de mof anse dte él al requerirlos. 
Estos hechos los niegan los acu-
sados. 
E l nombrado Pedro Pablo Muñoz 
acusa al vigilante de haberle pegado 
con e¿ dub. 
Reconocido en eJ primer centro de 
socorro, presemiHa contusiones de pri-
mer grado en ]a cara -posterior, tercio 
superior del muslo izquierdo. 
También el vigilante nega la aciu-
sación. 
E N " L A POPULAR" 
En la tienda de ropas " L a Popu-
lar," sita en el Mercado de Ta-
cón, de la propiedad de don Ama-
ro Marcos, hartaron ayer varias pie-
zas de ropas que aprecia en doce 
pesos. 
En la caWda de la Reina fueron 
encontrados dos saoos de casimir, 
pertenecientes á dieba tienda. 
Un individno nombrado Roque 
CalSailero, dice que vió tres negros 
que corrían por Ja calzada de la Rei-
na en dirección á Angeles, llevando 
dos bultos en las manos y que pa-
rece que hubo de caérseles los dos 
saoos ocupados. 
CON YODO 
La menor Paula Bango y Sándhe/. 
vecina de Misión 8, (altos), trató de 
suicidarse ingiriendo cierta cantidad 
de' yodo. 
Fué asistida en el primer centro 
de socorros. 
Manifiesta la menor Bango, que 
atentó contra su vida por estar abu-
rrida de ella. 
PASEA Y NO PAGA 
Pedro Arias, condu'ctor del coche 
de plaza número 519, se presentó en 
la tercera estación de policía mani-
festando qu'e un individuo nombra-
do Manuel García, cuyo domicilio 
ignora, le babía alquilado su codhe 
en el que estuvo paseando desde 
las 9 hasta las once de la noebe, 
abandonando el carruaje al llegar 
al Centro de Dependiente donde se 
marchó sin abonarle el importe del 
alquiler, por lo que gfe considera es-
tafado en la cantidad de cuatro pe-
sos plata. 
DETENIDO 
En el domicilio de don Ensebio 
Andírés y García, Concordia número 
1, penetró con objeto de robar, va-
liéndose para ello de una llave fal-
sa, un individuo nombrado Vicen-
te Santos Suárez, el que fué deteni-
do por el vigilante número 77. 
INTOXICACION 
En el segundo 'centro de socorros 
fué asistida Adelaida Campos, ve-
cina de Sitios 101, que presentaba 
síntomas de intoxicación por -haber 
inferido áteido carbónico. 
La paeietnte, por su estado de gra-
vedad, no pudo prestar declaración. 
En una carta dirigida al juez di-
ce que no se «culpe á nadie, pero 
que su cadáver no sea entregado á 
su padre. 
HURTO 
A José Ardions Patino, vecino del 
botel -'Cuatro Naciones", le hurta-
ron un flus negro y un pañuelo de 
seda, apreciando el v.alor de todo 
en veintidós pesos plata. 
AHOGADO 
En el río "Almendares" apareció 
flotando ayer tarde el cadáver de 
un individuo 'blanco, que no ha si-
do identificado. 
CIRCULADO 
Angel Fragüela Ohappotín, vecino 
de Aguiar 47, que se encontraba re-
clamado por el juez eorreccional del 
primer distrito, fué detenido ayer 
por el vigilante número 905 de* la 
primera estación. 
LESIONES Y R E Y E R T A 
En una reyerta que sostuvieron 
ayer, se causaron lesiones leves Aga-
pito Fratfces Mirabet y Antonio Pu-
jadas CP-arrill. 
Fueron asistidos en el primer cen-
tro de socorros. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Jallo 15 de 1903 
A. fu 11 dn la mañana. 
Placa española 93% á 93% V 
Cftlderiiia..(en oro) % á 98 
Billetes Banco i&-
pañoL á 6 V 
Oro amencan0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro a me ri cano con-
tra piara español»... 16 á 16 P. 
Centones á 5.63 en plata 
Id. en cañeidades... á 5.64 en plata 
Luisee á 4.49 en plata 
id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.16 V. 
Mercados de l a I s l a 
(Revista .publicad-a por el "Ddaric 
de Oieniuegos.") 
Oienfueg'oe, Julio 11 de 1908. 
Aspecto del Mercado.—Siguen lo-
precios casi firmes con muy ligeras 
oscilaciones. Las lluvias propias do 
sla cistación son muy abmndant-es. á 
tal punto, que el pluviómetro de uno 
de los Centrales más .próximos á esta 
ciud-ad ha recogido duTantte el mes de 
Junio útetimo, nada m&ooa que 20 
•pulpradas inglesas (600 m-ilímetros.) 
E l aspecto de los campos es por con-
siguiente muy halagüeño, y si no es-
casean las 'Muviaa d« a-quí á Diciem-
bre, puede asegurarse que habrá bue-
na coseoha. Peiro esto no quiere de-
car que teflKÍr.?cn'0s una zaira mucho 
ma;yor que la írlthna, pcarque ya se 
sa-be que el año pasado se senbró -po-
co y los campos fuérou mal atendidos, 
de lo que resultairá la mernm consi-
guiente en Jta cantidad de caña que 
•habrá de recoliectarse en nuestros 
campos durante la zafra ven-idera. 
V E N T A S : E n el transcurso de la semana, no 
se ha efectuado ninguna operación do 
compra-venta. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rlo Comercial D. Rufino Collado. 
JWVS. a. M. 
J«Ue 8: 
Existencia anterior en esta 
fecha 118,7S« 15,6»1 
Id. 10: 
Entrados durante la semana 127 
Total existentes. . 118.788 15.818 
Exportados durante la semana 
G. M. 
Total recibidos hasta hoj-. 1.0O9,9M 77.863 
Id. exportado 891,280 61,035 
Id. Existentes 118,786 15,818 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones. 
Existencia en Julio 10 50.000 
Coflsaclones de la plana t 
Centrifugados 96o de 5% A 6% ra. ®. 
Azúcares de miel 89o de 4% & 4% Id. 
Aguardiente caña de $22 á $28 pipa. 
Cera, amaril la de $28 á. $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 & 40 cts. ga lón . 
CAMBIOS 
Cotizamos' hoj-: 
Sobre Ixmdres 60 d!v. de 19% á 20.. 
Id . N. York 3 d|v. de 9% 6. 9%. 
Id . Madrid 8 d|v. de 3 6 4. 
I d . Par ís 8 djv. de 6 ^ & 6 ^ 
Id. Habana 3 d|v. á, 
Plata española contra oro de 98̂ 4 * 94. 
Movimiento m a r í t i m o 
SI Saratoga 
Ptrocedente de Nueva York entró 
en puerto hoy el vapor americano 
"Saratoga'', conduciando canga y 
pasajeros. 
La Normandie 
E l vapor fraaicés de e8*e nombre 
fondeé en baihía esta «mañana proce-
demte de "Veracmz, conduciendo car-
ga y pasajeros. 
Este biuqû  se hará nuevamente á 
la raair en (La tard-e de hoy. con rrnnbo 
á Coruña, Santaaider y Saint Naza-ire. 
Aserto 
2— Allemannia, Taropico y Voracrux. 
4—A. de L a r r i n a s a . Buenos Aires. 
S A L D R A » 
Jallo. 
m 16—Dania, Tamplco y Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Veracrui . 
„ 18—Martín Saenr. Canarias y escalas. 
18—Saratog^, New York. 
1. 20—Mérlda. Progrreso y Voracrur. 
20— Alfonso X I I I , Corufia y escalas. 
21— México. New York. 
21— Excelslor. New Orleans. 
m 21—Alletnannia, Veracru» y Tamplco. 
22— Virgrlnie. Progreso y escalas. 
„ 2r»—Syrla. Corufia y escalas. 
25—Harana, New York. 
25—Oalveston, Galveeton. 
- 27—Morro Castle. Prorre«w y Vera-
crur. 
28—Seguranza. New York. 
Agosto: 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
3— AUeraannla, Vlgo y escalas. 
10—A. de Larrlnaga. Buenos Aires. 
VAPORES^"cOSTBROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a r a I I . de la H a b a n a todos los m i é r -
coles & las 5 de l a tarde, para Sagrua y 
Ca ibar ién . regreando los s á b a d o s por l a 
m a u a n a . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
Puerto de l a H a b a n a 
fcUQÜKS DJS TKAV^WLA 
ENT&ADAJS 
D í a 14: 
De Veracrus en 2 y medio días vapor francés 
L a Normandie, capitAn Uneworth tono-
la<Jas 8029 con carffa y pasajeros & E . 
Gaye. 
Día IB: 
Do New York en 3 y medio dfa.svap<»r amerl-
<*"'0 Saretoga capitán Do-^ns tou#lada» 




Para Veraorux vapor ing lés Sabor 
Parn New York vapor Inglés "Wlnule. 
Para Sc.lnt Na^airn y escalas vapor fran-
cts L a Normandie. 
Quintero, Antonio — Quinta. José, 
n. 
Ramos. Antonio — Ribas. Amalia — Ro-
bóse. Juan — Reyes, Klv i ra — Ribero. Juan 
— Rluró, Ricardo — Roque, DerOderia — 
Rodríguo. Hermenegildo — Rodríguez . E u -
genio — Rodríguez. David —Rodr íguez . Ma-
nuel — Rodríguez , Manuel. 
S 
Soto, Rafael — Santot--. Ruíx — Rubio. 
Tomas — Salvany, Amadeo — Seoano, V a -
lentín — Sftnchez. Hipól i to — Sánchez. An-
tonia — Sánchez, Josefa — Sánchez. Rafael 
— Simal, José — Suárez. Lu i s — Suárez. 
Luis — Suárez, L u i s — Suárez, Antonio — 
Seco, Abellno. 
T. 
Trujil lo. Benigno — Teya. Felices — To-
rre, Carmen. 
V. 
Valdivieso. Paulino — Vall ina. Angel — 
Vall ln. Angel — Varea. Antonio — Valcar-
ceo. Pedro — Várela. Cándido — Várela, 
Pi lar — Vázquez. Manuel — Vázquez. Mav 
nuol — Vázquez, Manuel — Vázquez. F r a n -
cisco — Vázquez, Ramón — Vázquez. A m é -
rica — Vázquez, José — Veiro. Antonio — 
Vecl. Castor — Vicens. Margarita — ViQas, 
María — Vlllon. Lui s — VJUarte, Mar>ielá 











BUQUES 00N REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor nernego Borbo Bank 
por L V. Place. 
Para Delaware Breakw Atar vapor Inglés 
Wlnnle por Louis V. Place. 
Para Veraoruz y escalas vapor aciericanD 
Seguranza por Zaldo y oomp. 
Para Saint Naaalre y escalas rapor fran-
cés L a Normandie por 51. Oayo. 
Para Veracruz rapor español Montevideo por 
• M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
l ífa 14: 
Tdfo. Veracruz vapor ing l é s Sabor por Uua 
faq y comp. 
De tráns i to . 
L I S T A 
m m mm. 
t m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
L o n j a del Comercio 
do l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
70 cajas fresas Victoria, J7.00 caja. 
52 id. melocotón Columbia. f7.00 ld-
10 barriles Jamón Internacional, $24.00 
quintal 
100 rajas peras Repúbl ica $6.00 caja. 
50 pipas vino Pera Orau $67.00 una. 
2012 bordalesas Id. r loja Id. $17.00 id. 
100 cajas sidra E l QaRero medias. $5.00 
caja. 
50 Id. Id. Id. enteras, $4.75 Id. 
43 Id. fresas Claveles Rojos, $5.00 Id. 
36 jamones Asturianos H O. $60.00 <jtl. 
37 8 ca ía s psras Beston, $6.00 caja. 
65 Id. ostiones Cuba Favorita. $3.60 Id. 
40 Id. pechuga Pavo R. R. medias bt. $8.25 
«OVÍT. mantequilla Heymann, $44.00 qtl 
V a l o r e s de t r a v e s u 
Jnlio. 
'JcnauJtaji ae - i A i y a . » ft a 
C. 2396 1JL ! 
S E E S P E R A N 
16— Montevideo. C&dia y escatas. 
18— Dania. Hamburgo y escalas. 
17— Martin Saenz. New Orleans 
19— Alfonso X I I I . Veracrux y escalas 
19— Excelslor. New Orleans. 
20— Mérida, New York 
20—México, Veracrux y Progreso, 
20— Allemannla. Hamburgo y escalas 
21— Vlrginle, Havre y escalas. 
22— Havana. Now York. 
22—Blisabeth. Amberes. 
22— Miguel Gallart. Barcelona. 
23— Cheruskia, Amberes y escalas. 
23— Galveston. Galveston. 
24— Eger. Hamburgo. 
24— Syrla. Tamplco y Veracru». 
25— Castaño. Liverpool y escalas. 
27—Morro Castle. New York. 
27—-Seiiruranza. Veracruz y Progreso. 
J^—X'^to , Liverpool. 
M»^!&Uíor, Tamplco y VeTacru», 
de las cartas de España detenidas eu 
la Administración de Correos. 
Arango. José — Abanta. Francisca, — 
Amaro, Servando — Avalo, Manuel — Alva-
rea, Fernando ~ Alvaroa, Celestino — Alva-
res, P'nlgenclo — Alvarez, Luciano — A l -
varea. E lo í sa — Alvares. Antonio — Alvarez. 
Antonio — Alvares, Angellno — Alvarez. 
Angellno — Airare», Angellno — Alvarez, 
Rosendo — Alvarez, Manuel — Alvares, 
Angellno — Acebado, Josefa — Aoebdo, Jo-
Hefa — Area, Manuel — Area, Romá.n — 
Aldecoa, Neptuno número 5. — A r e n a Car-
men — Alnea, Domingo — Agulrre, Floren-
tino — Ancorte. Antonio — Ancorte, Anto-
nio — Arlas, Federico — Alonso, A n d r é s — 
Alonso, Manuel — Alonso, Joo»é — Amor, 
Angela — Amor, Ramón — Angulo, Rosa l ía 
—Arco, Josofa. 
Bargo, Benito — Barvazn. Ricardo — B a -
ña. José — Basan ta, Joaé — Besada. Inocen-
te — Bueno, Medardo — Bueno, A n a — Bue-
no, Amando — Bouza. José — Buanovo, Jo-
sé — BermúdM, Esperanza. 
C. 
Calvo. Dolores — Cao. Juana — Cancela» 
.Antonio — Carró, Antonio — Cambé, Miguel 
— Capote, Ana — Caber, José — Castro Jo-
sé •— Castro. José — Calelro. Francisco —• 
Cano. Mando — Canta, Pedro — Canta, 
Pedro — Castillo, Agrlplna — Campos, Rosa 
— Campos, F é l i x — Carballclra, Manuel — 
Candela, Margarita — Cañete, Antonio —. 
Cnmbronaro, Leonarda — Casdlro, Fernando 
— Callerí, María — Cemuda, José — Crespo, 
Manne] — Cuervo, Fernando — Cora, Anto-
nio — Oínj ldo. Manurf — Coboío, Baltasar— 
Cola José. 
Díaz, Antonio — Díaz, Antonio — Díaz, 
Antonio — Días, Dolores — Díaz, José — 
Díaz, José — Díaz. José — Diegues, Manuel 
— Dleguez, Marcelino — D o m í n g u e z , Ma-
nuel — Domínguez , Decoroso — Dordens, 
Justina — Doria, Francisco. 
E3. 
Espazande, José — Espino. F r a n d s c o — 
Espino, Teresa — Eguzquiza, Pablo 
P 
PernAndoz, Manuel — Fernández , Franc i s -
co — Fernández, Florencio — Fernández , 
Isidro — Fernindoz, Manuel — Fernández . 
José — Fernández , Antonio — Fariña, José 
— Fernández , Manuel — Fernández , José — 
Flgueroa, José — Fernández , José — F e r -
nández. Fructuoso — Fernández , J e s ú s — 
Fernáivdes, José — Flelre, Josefa. 
G 
Gallardo. Manuel — Garan, Jul ián — Gar-
c í a M a r í a — Garc ía Matilde — G a r d a Ro-
sendo — García, Encarnac ión — García. Do-
m í n g u e z — Garc ía Adriano — G a r c í a José 
— G a r d a Manuel — García. Vicente — 
G a r d a Severiano — Garda , Albaro — Gar-
c í a Máximo — G a r d a . Santiago — G a r d a 
Casimiro — G a r d a Matilde — G a r d a Ma-
nuel — Cendra, Jacinto — Guerra. Pablo — 
Gómez. Angel — Gómez, Román — Gonzá-
lez, Avellno — González. Francisco — Oon-
zálc í , Manuel — González Conrado — Gon-
zález, Frandsco — González, José — Gon-
rAlez, Marcos — González, Domingo — Gon-
zález, Narciso — González. Fausto — Guel-
pl, Antonio — Gutiérrez, José — Gutiérrez, 
Francisco — Qutiérre i Marcelono. 
Hernández, Víctor —• Hernández , J u a n a 
T. 
Ibaftez, Manuel —. Iglesias, José — Igle-
sias, José — Iglesias, Benito — Igleofaa Be-
nito. 
J . 
•Taen, Dolores — Jaén, Dolores — Jormo, 
Josefa — Jclgar, Cíprlana — J o v a Carmen 
—Justo. José. 
Laúd ornar. Salvador — L e t o n a Justo — 
LegaspU Angellta — Lorenzo, Antonio — 
Lópes, Manuel —»López, Frandsco — López. 
Manuel — López, Antonio — L ó p e a Bernabé 
— López, Ramón — L ó p e a T o m á s —Llano, 
Manuel. 
U 
Mártín, José — Marifto. Baltasar — Mar-
tín. Leandro — Marrare. Marta — Marco, 
Salvador —- Malvldo, Mariano — Mate, Ma-
ría — Mato, Manuel — Madera Fé l ix—Mar-
tínez, Al íos — Martínez, Belarmlno — Mar-
tín ea Francisco — Martínez, Severlno — 
Martínez, Severíno — Martínez. José — Mar-
tínez. Gerónimo — Marcos, José — Martínez, 
José — Martínez, Marina — Méndez. Manuel 
— Menéndez. Rufino — Melendreres. Ataña-
slo — Montero, Ramón — Mosquera Juan 
— Moreira, Antonio — Monlardln. Josefa — 
Mlgez. Josefa — Mlgons. Manuel — Muiflo. 
Catalina — Mulfio. José — Muiflo. Joaquín 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
Eepública Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Laguernela esquina á 2*. 
Austria Hungría, Sr'. J . F . Berndea 
Cónsul General; Cuba G4. 
Austria Hungría, Sr. Kené Berndea 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
06090!, Amarguna 23 y 2o. 
Chile, Sr. «José Fernández I ó pe/., 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Di. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
sul. ObLspo 89, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr. F . D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul General, San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
España, señor Alejandro Escude-
ro, Vice-Cónsul, San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Rogcrs, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H. 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Cbarlton, 
Vive Cónsu'l, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul Generad, Lealtad 116. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
(IJ O'Reilly 30, A. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Agaiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi-
oe-Gónsul, Cuba 24 (2). 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo ligarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Amistad 83 A. 
(1) Encargado de la Legación. 
(2) idem idem. 









Pándelo. Isidro — Pacin, Antonio — Pa-
nlagua, María — Paradela, Juan — Pal íe lo . 
Higrlnlo — Péres, Manuel — Pérez, Angela 
— Pórex. Agus t ín — Péres , IHinlel — Pérea, 
Fernando — Portlerra, Francisco — Pereda, 
Antonio — Penabad, Lino — Pena, José —r 
Pefta. RamOn — Presmanes, Francisco — 
Prieto. Gonzalo — Plvídal . Eugenio — P l -
ftelro. José — Pifian. José — Poli, Baldomero 
— Poli, Baldomero — Poli, Baldomero — 
Poli. Baldomero — Polo. Jesús — Pombo, 
Manuel — Porto, José — Porto, José. 
BENEFICENCIA, INSTRUGCiON Y RECREO 
De orden del señor Presidente 3- con arre-
glo & lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta ' 
Qooeral ordinaria, cont inuación de la ante-
rior, que se ce lebrará en el local de la Aso-
ciación Teniente Rey 71. el domingo 19 del 
actual fi las 2 p. m. 
So hace saber al mismo tiempo que las 
Memorias oorrespondientes al aAo de 1907 y 
primer Trimestre del corriente, han estado 
y estarán en la Secretaría á la d ispos ic ión 
de aquellos asociados que deseen examinar-
las. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señoros socios, quienes para concu-
rr ir al acto y tomar parto en las delibera-
clones deberán estar comprendidos en lo que 
determina el art ículo 66 do los referidos E s -
tatutos. 
Habana 12 de Julio de 1908. 
E l Secretarlo Contador 
D. E . IMatheu. 
C. 2478 8-12 
A S O C I A C I O N 
Vasco-Naíarra de Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará 
el domingo 19 del corriente, á la 1 de la tar-
de, en los salones del Casino Eapafiol. la 
Junta general ordinaria que previene el ar-
ticulo 34 del Reglamento, para lo cual cito 
6. los asociados. 
E n dicha junta, en la que los señorea 
socios podrftn tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes á, la Sociedad, se lecrft, 
la memoria y se dará cuenta de la ge s t i ón 
de la Directiva en el añn social de 1907 4 
1908 y se procederá & la e lecc ión parcial 
de Directiva. 
Habana 8 de Julio de 190S. 
E l Presidenta. 
Angel tínrcfn Huortti. 
C. 2497 4-10 
DIARIO DE LA MARX;'!)A—Edición de la tarde.-^Tulio 15 de 1908. / 
a b a n e r a s 
S::u hnr¡qiie. 
íninuuerabies son las personas de 
nesfra sociedad que celebran hoy sns 
Las principales familias de la buena 
sociedad habanera han dado cita 
para esta noche. 
Tema hermoso para la crónica so-
cial de mañana. 
Entre las damas, éstas, todas distin-
guidas. 
Encabezo l a relación con una dama, 
altamente apreciada en nuestro gran 
mundo, hoy ausente: Enriqueta Echar-
te de Farrés. 
Las señoras: Enriqueta Guaseh de 
Azcárate. María Enriqueta Sell de Pu-
jol. Enriqueta Mejías de Sell y E n n -
oueta García viuda de Pujol. 
Y una joven señora adorablemente 
b?IÍP : Enriqueta Acosta de Bcrnal. 
Son varias las señoritas. 
Henriette Valdés Fauly. 
Enriqueta Planas^ 
Que tica López. 
Enriqueta Izquierdo. 
Las cuatro á cual más en^antadonvs. 
Muy extensa es la relación de los 
Enriques amigos. 
E l ilustre filósofo doctor Enrique 
José Varona. Catedrático de la Escue-
la de Letras y Filosofía de nuestra 
Universidad. . T * T?-̂  
E l doctor Enrique Bamet. Jefe Eje-
cutivo de Sanidad. : ' " 
E l doctor Enrique Hernández bar-
taya. Catedrático de Derecho Admi-
nistrativo do la U n i v e r s i d a d , 
E l gewo* Enrique U Orellana. Direc-
tor del "Banco Español." 
E l señor Enrique Runcken. jetfe de 
la casa de Tpinann y Presidente del 
Casino Alemán. 
E l doctor Enrique Roig, gran crimi-
nalista y notable orador. 
E l doctor Henry Robelin. 
E l popular y simpático general Enri-
que Loinaz dé\ Castillo. 
Los eminentes cirujanos doctores 
Enrique Fortún y Enrique Núñez, Ca-
tedráticos de nuestra Escuela de Medi-
cina. 
E l más popular y querido de los in-
dustriales cubanos. Enrique Aldabó. 
E l st:ñor Enrique Pascual, propieta-
rio del gran central "Merceditas.** 
E l distinguido y muy apreciable ca-
ballero doctor Enrique Llansó. 
Señores doctor Enrique Perdomo. 
doctor Enrique Porto. Enrique. Merry. 
Enrique Berna!, Enrique Jordá. Enri-
que Collazo. Enrique Cubas. Enrique 
del Monte. Enrique A. Varona. Enr i -
que de Cárdenas. Enrique Bachiller. 
Enrique Portuondo, doctor Enrique 
Acosta, Enrique Porto. Enrique de la 
Lastra. Enrique Muro. Enrique Díaz 
y Echarte. Enrique Gottardi. Enriquo 
Goicoechea. Enrique Bueno, doctor 
Enrique López. Enrique de la Lastra y 
Sandrino, Enrique Andino. Enrique 
Mbenek, Enrique Baguer. Enrique 
Heymanu. Enrique Lamas, Enrique 
Sánchez, Knrique Morejón, Henry 
Bruñáis, Enrique Almagro, doctor E n -
rique Portóla. 
Y un nutrido grupo de compañeras 
en la prensa. 
i Enrique Hernández Miyares. Enri-
que Corzo. Enrique Ñapóles Fajardo y 
Enrique H. Moreno. 
Y mi excelente y buen compañero 
seaor Enrique FoníanilLs. 
Muchas dichas y { e u c i d a d e s p a r a to-
dos. Una omisión, muy disculpable, tu-
vimos todos los cronistas ayer. 
No felicitamos á una joven y hermo-
sa dama, la señora Buenaventura 
González de Piehardo, esposa amantísi-
mi de compañero tan correcto y conse-
cuente como el señor Próspero Piehar-
do, el leído Florimel de E l Mundo. 
No es tarde para enviarle mi felicita-
•iún más expresiva y cariñosa. 
L a sociedad habanera guarda hoy lu-
to, por la pérdida de una do sus damas 
más virtuosas y estimadas, víctima do 
i ¡ iui dolencia. 
E n Marianao, donde había sido en- | 
viada, como última esperanza para in-
tentar su curación, falleció ayer la ve-
nerable y respetada señora Elen i 
Schneidler de Ordóñez. 
Rodeada del afecto de sus inconso-
lables deudos, expiró, sumiendo aquel 
hogar en hondas tristezas. 
Xo encuentro frases para expresar el 
Sent imiento que nos embarga á todos. 
A su atribulado viudo el apreciable 
caballero señor Aquilino Ordóñez, á su 
hija la señora Ernestina Ordóñez de 
Contreras y demás pariemtos, envió mi 
pésame más sentido. 
Sirvan de lenitivo á su dolor, las ma-
aifestaekmes de sincero cariño de la 
sociedad habanera, de que era la dama 
desaparecida gala muv preciada. 
Esta noche en el Nacional habrá fun-
ciév de moda, con un programa adnr-
raWe. 
E l pedido de palcos es extraordina- ¡ parecía que nos encontrábamos en uno | La parte de Variedades se compo-
' de nuestros principales coliseos. ne de notas interesantísimas: la pa-
La primera parte de la fiesta, fué j reja deliciosa de Murphy y Fran-
cerrada con broche de oro, con un dis- i cis, las dos bailarinas aladas Nar-
curso también redactado que honra á -hall y King. Mis Alice de Garmo, 
su autor y que también recitado fué \ reina del trapecio y la despedida 
por la niña que tenía á cargo tan im- del Gran Toresky el cual haró Don 
portant-e papel. ¡ Juan Tenorio y E l suegro modelo, 
# # Una vez terminado el discurso, sej sus dos mararvillas. 
E n la elegante residencia que en el i procedió á la repartición de Premios Mañana será el debut de Byers 
Vedado poseen los apreciables esposos • que fueron entregados por manos del i 
señora María González de la Vega y señor Obispo y personas que le acom- j 
Salvador Alvarez. habrá mañana una 1 pañaban, y algunas señoras de la Jun- j 
fiesta muy simpática. j ta, y. concluido con este acto el progra- ¡ 
Será en obsequio de sus graciosas ni-1 ma. pasamos al salón donde tenían ex-1 
ñas Sena y Sarita, que celebran sus puestas las labores, hechas por las ni-
dias, v consistirá.en un five o'doek tea. ñas. pudiendo admirar los ricos primo-' ía reunión de la buena sociedad I la-
Se ha hecho una extensa invitación. | res en bordados de todas clases, espe- j bañera. Costa y Prada han sabido 
, eialmente en oro, siendo después obse- ga-nars-e la swnpatía de toda la Ha-
* * ¡ quiados por las hermanas que tantas i baña. 
ÜD aliciente más cuenta Payret. atenciones nos dispensaron. 
Coi-y, el notable caricaturista ameri- ; Y antes de terminar séanos permití 
ano. es uno de los números más finos j saludar á todas en general y espe 
y Ileraeanu. dos notabilidades de 
alto prestigio. 
Hoy. como de costumfbre, no que-
dará una sola luneta ni un solo 
palco desocupado, porque en el Na-
cional las noefoes de Moda motivan 
nos lo suponíamos, pues también 
á nosotros desde los en-: • s nos te-
nía conquistada la adm» .ción. Ca-
da personaje reproducido le valió 
fué reeibi-
P a y r e t 
Debutó anetthe el admirable cari-
de cuantos figuran en los escenarios ; daimpute ^ la Superiora Sor Paulina t¡atarist.a "Oory." Gustó raucftio; 
habaneros. i y á la Directora Sor Carmen, alma y j 
Es propio de un públieo muy culto. | vida de estas fiesias donde si es verdad i 
Y el de la Habana admiró y premió ; qUe trabaja, al fin se luce y el público j 
su labor con grandes aplausos, obiigán-: en general la aplaude v se lo agradece, i 
dolo á repetir caricaturas. | Una vez más han nrobado con esta una salva de aplausos y ^ 
Número bien preparado que ha de g ^ a , que las beneméritfW hprm.dlias de ' do con hilaridad L n numero que 
durar en el cartel. la caridad, no solo son las mujeres que ' novedad a daano, pues todas 
Y ya que de Payret hablo, son nume-1 €n los años más hermosos de su vida, ¡ las n w * ^ cuenta retratar '^evos 
rosas las familias de nuestro mundo ; abandonan el mundo para consagrarse ; personajes.^ o • 
elegante que han comenzado á separar jen loe hospitales á cuidar enfermes i 
palcos para la función de mañana, jxu- \ contagiosos y desconocidos, en los 
ves de moda, en aquel teatro. | campos de batalla desafiando la vida 
E l Ministro de España señor Gay- j sjn hacer caso de la metralla y del plo-
tán de Ayala y su distinguida esposa. • mo curando y recogiendo heridos, y en 
la señora doña Gnadaiups Hompane- j ias pncblos y ciudaties enseñando y 
ras. asistirán á esa función en la quíi! praeticando la religión del Mártir del 
serán desarrolladas las dos notables j Qólgota. aumentan á 'los desheredados 
películas relacionadas con la y a u t ü u s . ; ia fortuna, inculcándoles el amor á 
Sabemos que el selecto grupo de fa- j ia virtud, el odio al vicio, y cuantas al-
millas que asistió al "baile de los man-1 mas ¿e ias educadas con eStaS máximas 
tones." se propone favorecer mañana ! cristianas, son felices en esta vida, don-
con su presencia la función^ de Payret. j ̂ e ^ olvidando esta educación cris-
E n ella, además, debutará !a familia I tlana guardan siempre un recuerdo 
Merodía, notables artistas contratados agradable y cariñoso para sus bienhe-
en París por el doctor Saaverio. y que 
llegaron esta mañana. 
L a familia Merodia realizará tres 
diferentes actos, uno de ellos de ciclis-
mo, en lo que están reputados como los 
mejores del mundo. 
En la película de la Nautüus se ven 
choras. 
M'nuy plamlido 
perfectamente muchas y muy distin- \ Gran éxito de 
guidas damas y caballeros de la socie-
dad habanera de los que asistieron al 
Te Deum de la Catedral. 
Esta noche se efectuará cu la srlorieT 
ta de Palatino el baile del "Hávasa 
Social Club." 
Promete quedar animado. 
en la 
.s-?ño-
L a baüariiiH 
Y la coui»lot¡sta 
En el Asilo de Sao Vicente de Panl 
de Matanzas 
E l día P defines en curso ge veri-
íií'aron en csre benéfico Asilo los exá-
menes anuales de las educandas de es-
ta be'néíií.''a institución. 
-* .1°- ! l>irige la escuela la Rvda. Madre 
Superiora Eu<'amación Eliarte, con 
. ' notable aií'ierto. pues pud-imos obser-
¡ var que en todo lo que se relaciona 
man- ! con el orden interior y los métodos de 
i enseñanza se advierte la esperta di-
| rección de la cira^ia uniendo á lo útil, 
lo moral, lo anseno y lo religioso, 
i La niñez revelaba en sus infantiles 
i >-emj))aJites el contento natural del 
! i-ucrpo .sano con la mente sana, puesto 
, tjue uo ha de olvidarse eri nuesiras es-
j euelas. y inui'ho mlás en la que se en-
i cuentrau numerosas internas, y entre 
¡ ellas las hijas del que suscribe, pensio-
i nistas en d'iho piautel. que desgra-
! (iadaonente en su mayoría huérfanas, 
i deben á la caridad de los buehós el 
j imm'enso benefició que allí reciben. . 
NÓ nos detendremos en detalles so-
i bre las alu¡mnas v asignaturas eh oue 
Ptmto-filet estampado (la no-_ .•,1Arnn !ix:irnina(ias. porque 4esde la 
manda de X-evv York un número que 
creemos gustará extraordinariamen-
te. Acaban de trabajar con gran 
éxito en el Hipódromo y fueron con-
tratados expresamente para «este tea-
tro por el popular doctor. Me defiero 
á los acróbatas 'ciclistas, familia Me-
rodian compuesta de ocho personas. 
Debutarán mañana, jueves de moda, 
noche 'deliciosa en este teatro á don-
de en mayor número acude siempre 
y en especialidad los juéves, las 
más distingoiidas familias de la Ha-
baña. 
Hoy también trabajan L a Millas, 
Eline Oreo, dos sugestivas parisien-
ses, dos elegantes artistas; Les Ca-
settas con sus originales bailes y el 
artístico y cada noche más aclama-
do trío Cibelli. 
Se proyeccionarám hoy muy bue-
nas vistas. 
ía i i rán sus destinas esta n.. 
Iglesia del Angel, á las nuev«. 
rita Mjarla Teresa de Con/.i! 
ven Federico P. Rernal. 
En el vapor francés "" La 
d ie" sa ldrá con rumbo á l'Xpaña 
uueeftfro amigo el joveu Mariielino 
Castro, emploado imiy querido de la 
Compañía de Gas y Eleet.r'cidad de 
esta Ciudad. En su viaje le acom-
paña su bela esposa y su dos her-
mosas nifíds. 
Y mañana me ocuparé de un gran 
acontecimiento artístico. 
En perspectiva no lejana. 
MIQITEL ANGEL MENDOZA. 
vedad del dia) á 40 C [ . 
E N 
LE PRINTEMPS 
OBISPO Y COMPOSTKTJA. 
EN LA DOMIGILIARI 
primera clase hasta la última, todas, 
merecieron la rr:í> unáninve anroba-
eióti del Iriluuial que poresidía , forma-
do por personas tan competen le-s co-
mo el Kv.K'. Padre Pedro Pastoi-. Ecc-
tor del eole^>io ''Sagrado Cbr^eóq de 
Jesús". Dr. Alberto Méndez, nuestro 
amailo Vicario, y otras personalida-
Las pa ¡re-; de familia que allí nos 
cncontrá/nanMis un'cl is á la sel cta 
• •."•urrencia que asistió, felicitamos 
c'.inlialmente á la Madre Smpenárá v 
La tradicional fiesta que con nioti-
vo de la repartición de Premios ac i 
tumbra á celebrar anualmente esta be-
néíica institución dirigida por las 11:-
jas de la Caridad, tuvo lugar el domin- * c u a n t a s personas allí t r a b a j a * por 
go último en el hermoso plantol que en I ?í' edncacMin moral é i ü t e l e c t u á í de 
ía calzada de Jesús del Monte poseen íanlas 11lfl8í- sprán 
•las referidas hermanas, con ol explen-
dor y buen gusto, que en esta ciase de 
fiestas, estamos acostumbrados i-, ver. 
A las tres de la tarde empezó el acto 
bajo la presidencia de nuestro joven y 
virtuoso Prelado, á quien acompaña-
ban el Rvdo, P. Guell Superior de la 
Iglesia de la Merced, y los P. P. Pau-
les Izuriaga, García. Domingo. Díaz 
Peña y el Rector del Seminario. 
E l programa se cumplió en tedas sus 
partes; la musical, estuvo á gran altu-
ra, demostrando en algnua.s composi-
ciones verdadero arte y gusto y en la 
dramática, el Coloquio, la Verdad. 
Ciencia, Música y Pintura. El Demonio 
Burlado en sus dos actas, y en la feli-
citación Astronómica demostraron las 
niñas que tomaron parte í;er una.s ver-
daderas actrices, en el desempeño de 
sus papeles, y en cnanto á los trajes. 
más tarde de los edudiadanos de la pa-
tria, i n f i l t r a n d o en sus ¡ d e a s las vir-
tudes morales y cívicas que día por 
día. á i a par Je nris hijas, feso-gen to-
das las ed-iicandas de t a i hermoso 
p l a n t e l ; 
ftlbísu 
Anoche, á una hora avanzada, se es-
taba cnsayaíndo en Albisu el melodra-
ma lírico en un acto " L a risa del Pa-
yaso", que ha de estrenarse esta no-
che. 
L a obra es magnífica, como todas 
las que constituyen el repertorio de 
L a Presa, y hoy tendrá ocas ron el pú-
blico de aipreciar lo que este joven y 
estudioso artista vale como actor, co-
mo autor y como compositor. Tres 
personalidades distintas de un solo ta-
lento verdadero. 
A primera hora se representará 
•'jNmores de un Colegial", en segunda 
.tanda el estreno de " L a risa de un 
Payaso" y en tercera tand« " E l país 
de los chivos". 
Para muy pronto varios estrenos, 
ya que L a Presa no quiere dar al car-
tel un momento de reposo. 
M a r t í 
Hoy debutan en este teatro Perla 
y Diamante, coopletistas, bailarinas 
y concertistas. Son ya conocidas de 
nuestro pú'blico con cuyas simpatías 
cuentan, por ser ¡bonitas, .buenas bai-
krinas y excelentes duettistas. Es -
tán de enhorabuena público y em-
presa oon esta adquisición. 
Tamlbién trabaja hoy el Caballero 
Felip. ingenioso ventrílocuo que. vie-
ne ha-ce tiempo conquistándole 
aplausos unánimes. 
Hoy se estrenan dos vistas titu-
ladas "Hasta la luna" é "Historia 
de una niña encontrada." Se pro-
yeceionará entre otras de mérito, la 
"Entrada v Salida de la "Xaul i -
lus." 
Vn buen programa. 
6 t 
Manuel Valdés Campa, 
TEATRO ALBISU 
L A P R E S A " 
F n ^ « Q ^ o & nuestra, favorecedoras y a, pflbüco en Keneral ^ nresente 
•nes de Julio haremos & toda persona que nos visite paracomnrar al r o n t l l ! pre!'e"te 
álflOUMn de E L D I K Z POR C I E N T O D E L I M P O R T E D E S ü S S ^ l ^ b0" 
* t « de obtener como siempre nuestro, se Uo. para ^ j ^ r l ^ ^ Per3UiC,0 p0r 
regalos que en expos ic ión constante tenemos lueffo por los magmíCcos en nuestras vidrieras intorin^^.. 
>to •» deshacernos de inmenso surtido de telas de verano interi0™» Nnestro 
stllos. aplicaciones, tiras bordadas, etc 
raja, en la que figuran el Point-sprit, Warandol 
pé de Chine y Xansouk. todo lo cual ^ r " m o , I ' ^ Z Z . T**' f"™** 'n*]éH-L precios ae verdadera Hqulda-
Xo descuidarse y ¡A V I S I T A R N O S : 
enrages de todas ciase, 
etc.. y de una gran colección de vestidos 
Muselina. Nlpa. Encage 
E8TRE>50 rt<' <4La <lc\ Payaso" 
Exito de • • E l País de los Chivos" 
Triunl o de la zar/.iíelu ** A moros 
di* un eoiopnal ó E l va.lente l>oii 
Kuperto" 
Cromos y Pnsitalea 
Noci*]J_eaíral83 
¡ N a c i o n a l 
Esta nocíhe de miércoles blanco 
habrá, como es sabido, una sorpren-
dente i'nneión de moda en tres tar,-
d:is P.-Í "cinlísimas. con estrenes de 
var:.8 \ n g f ^ superiores. 
Uno de io.s estrenos se titula "Lus; 
dos gías."' y otro " E l renacimicnlo 
de Diana." Pondrán también " E l Pa 
ría de Oro" y aquella muy fantás-
tica y original titulada "Los incom-
prensibles.'' 
A c t u a l i d a d e s 
Buen público y buen programa 
bubo anoeíhe en el afortunado teatro 
del popular empresario Ensebio Az-
cue. 
¡ istiira Imperio y Encarnación 
Martínez alcanzaron ruidosos aplau-
sos en sus seviDanas. Tiempo haeía 
que no se veía bailar en "Actuali-
dades" unas sevillanas tan finas y 
tan admirables. 
Bien por las dos graciolas baila-
rinas. 
lies Mary Bnmy. soberbioe. como 
de costumbre. L a 'simpática pareja 
estüi ensayando varios dúos españo-
les, entre ellos el de "los patos" 
y el del "paraguas" que cantarán 
en la próxima semana. 
Lola López, la 'distiuguida esposa 
del Empresario, ha tomado á ^u car-
go el enseñarles los dnos. Con una 
maestra de tan buena sombra, y la 
gracia natural de los italianos, es 
fócil predecir el resultado. 
Esta noche se proyeccionarán las 
nuevas películas " L a Prometida del 
( , ta" v "Los festejos, entrada v sa-
[j i:: de la "Xautilus." 
E l cronista envía un cariñoso salu-
do al activo y galante agente de la 
Empresa, al amigo Enrique, con mo-
tivo de celebrar hoy sus días. 
S a l ó n - T e a t r o I ^ e p l u n o 
Para hoy " L a Traviata" y "Los 
eleotoé del Tew rtep." 
Anocihe no pudimos asistir al tea-
tro de Ballcorba. pero según otros 
colegas dicen, debutó m esa función 
Raúl del Monte, y debutó con gran 
éxito. 
Nos alegramos; y deseamos que á 
la empresa le continúe saliendo to-
do como hasta hoy: á pedir de boca. 
T E A T R O J U C Í O N A L 
EMPRESA PBAD A-COSTA 
Hoj despedida de T O K E S K Y 
Colosal éxito de la pareja bailable: 
M Ü R P H Y A F K A N C I S 
M A R S H A L L & K I N O 
MIS8 A L I C E 1>E G A R M O 
y el profesor K E O G H 
Los teatros.— 
Noche de moda en el Nacional. 
Se estnenan dos películas: "Los 
dos g-uías" y "EenacLmierto de 
Diana" y se exhiben otres de la ca-
sa de Pathé. 
Toresky se despide con las zarzue-
las "Don Juan Tenorio" y "Suegro 
modelo." 
Y al final de cada tanda trabajan 
Mis Ali-ce de G-anno. i-a pareja de bai-
le Murphy y Francis y las simpáticas 
Mars.hail y King. 
Gomo todos los miércoles hoy se 
verá la sala del Nacional favorecida 
por una coiicurrencia tan numerosa 
como distinguida. 
E l Payret, él afortunado teatro 
del doctor Saaverio, la fumeión de 
hoy consta de dos tandas, cubriéndose 
estas con nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas. 
E n los intermedios trabajará Co-
ry, cfi. notabilísimo ca rica turista re-
lámpago q«e d?but6 anocihe con gran 
éxito, baila-rá'n ta Milla y Les Caset-
ta cantará couplets Elene Oreo y 
habrá nuevas canciones por el trío 
Grbelli. 
E i jueves debut de Merodian. no-
taible tronppe que vien* precedida de 
gran renombre. 
L a novedad de la noche en Ail'bisu 
es el estreno á segunda hora de " L a 
Risa deü Payaso," melodrama lírico 
en un acto y dos cnadiros, original de 
Montero y Roselli y música de Im 
Presa. 
E n su desempeño tomam parte prin-
cipal la señorita Ocxnzález y el señor 
L a Presa. 
Antes y después del estreno irán 
"Amores de un colegial" y " E l país 
de ¿os chivos." 
E n Actualidades se estream esta 
noche la interesante pelícrdu titula-
da "Todos los festejos, entrada y sa-
lida de la " Nauftidius." 
Bailarán sevillanas i a simpática 
pareja bella Imperio y Encarnación 
Martínez y cantarán nuevos duettos 
los oelebradísimos Les Mary-Bruni. 
En Neptuno dos tandas en este or-
den: 
A las ocbo: " L a Traviata ." 
A las mieve: Los efectos del Two 
Steo." 
Y en Alh-ambra va á priracra hora 
" L a Guaib-imta." 
L a obra de la temporada. 
Des piedras preciosas.— 
"Penla" y "Diamante" dos joyas 
del arte •coreográfico, andal-uzas ellas, 
graciosas y bonitas, debilitan esta no-
che en Ma/rtí, 
La especialienad de esta simpática 
pareja consiste en bailes y cantos es-
pañoles. Jotas, boleros, tangos, can-
ciones populares, etc., los cantan y 
bailan á ía vez. con exquisita desen-
voltuira, graeia pieatresca y sobre to-
do mnciho "ángel ," sin el más -leve 
signo de grosería é imnoraládad. 
Con "Perla" y "Diamante," el 
cabaileTo Felip —otra piedra fina — 
y los GastrilIones que son cinco bri-
llaaites como cinco soles, Mantí ofre-
ce esta noche una irumción ideal. 
Y á prapósdf.o d r Martí, hoy celebra 
su fiesta onomástica uno de los sim-
páticos empresarios, don Enrique Ar-
gudín. al que deseamos todo género 
de felicidades. 
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Noche estrellada.— 
Como lira que & los himnos templo, 
mi pecho late conmovido cuando 
la fantas ía á los ensueños dando, 
noche estrellada en soledad contemplo. 
Ministro me imagino de aquel templo 
que está su oculto númen esperando, 
y el alma se sublima en vuelo blando, 
do sobrehumana aspiración ejemplo. 
Envuelto de ocaso en la penumbra, 
al sagrado pavor no se doblega 
mi esprlrltu que al cielo audaz se encumbra; 
y quizá.s & soflar mi audacia llega 
que por mi solo el firmamento alumbra 
la baja tierra, & sus fulgores ciega. 
Teodoro Llórente. 
La Tronppe Merodian.— 
Otro acto grandioso procedente del 
"Hippodrome" de Nueva York ha lle-
gado hoy para Payret. 
E l hecho solamente de haberse pre-
sentado la "Trouppe Merodian" en el 
coliseo de Shubert and Anderson es 
sólida garantía de la bondad del espec-
táculo con que mañana electrizarán al 
público que se congregue en el hermoso 
teatro del doctor Saaverio. 
La "Trouppe Merodian" es una fa-
milia francesa compuesta de un hom-
bre, tres mujeres y varios niños. Es un 
grupo de ciclistas acrobáticos. Efec-
túan varios actos, algunos de erran sen-
sación y todos finos, nuevos, elegantes, 
marcados con ese " s p r i t " especial que 
hace resaltar al artista parisiense. 
El nombre de la trouppe, su proce-
dencia y sus maravillosos trabajos, se-
rán alicientes poderosos para que mr-
ñar.a no se quepa en Payret á pesar de 
su ' graud sitting capacity." 
T E A T R O A L H A M B R A ; 
HOY 
A las ocho y cuarto: 
• ' L A G C A B I K I T A . " 
A las nueve y media: 
" L A B E L L A C H I Q U I T A " 
A las diez y media: Exhibición de un 
masnifaco ctnematóffrafe oon nue-
vas y cnpricliosas vistas. 
. . . y galenos!— 
Se moría sin remedio, 
su gravedad era extrema, 
¡se curó con los cigarros 
pectorales La Eminencia. 
Retreta.—i 
Programa de las piezas que ejeco. 
tará la Banda de Artillería en la ^ 
treta esta noche, de ocho á diez y xn 
dia, en el Malecón. 
Marcha Militar Martí, Rodríguez Ferr 
Overtura de la ópera Poeta y AI^J 
Boppé. A'«iraM| 
Zcralda (Capricho Morisco), A EsonKo 
Gran se lecc ión de la ópera Lo» paya!! l 
Leoncaballo. ""«^ 
Ballet R n u e , A. Luigini . 
Nro. I—Czardas. 
Xro. 2.—Valse Lente. 
Xro. 3—Scene. 
Nro. 4—Mazurka. 
Nro. 5—March Russe. 
L a vo« de la* Carapanas. Reverle. 
Danzón L a F l o r Natural. V. Rojas. 
Two Step Aiaerlcau Ufe, E . Ascher'. 
Joaé ' l a r i a Varona 
Capitán .Krfe de la nandj 
La nota f inal ,— 
VisHa de peíame á una viuda-
—No llore usted, señora; hay q^, 
ponei^se en razón. 
—Sí, s í ; pero ya sd)e usted qu, 
á mí cualquier cosa me emociona 
MU-MI ü i i i a 
E S T R E N O . Entrada y salida d» 
la •'Nautilm". 9 
Grandes triunfos de 
L E S M A R I B R U M 
A C O N T E C I M I E N T O 
Grandiosas Sevillanas bailadas por la 
í n superable 
PASTORA IMPEB1B ( M a I m » ) 
ENCARNACION MiSTINSZJ 
EL RESALO DE AYER 
da los filmacenes de ropa v sederti 
LA OASA GiRA_NDE, un precioso pa 
de ja-rpoues d)e Chitna, tocó á da señoi 
ra de Bancidla, San Rafael número 
39, altos. Ilabaíra. 
TEATRO J E P T ü N r 
Q a l i a n o y I T e p t u n o 
E m p r e s a B a l l c o r b a y Ca, 
E S T A IV O C H E 
Séptima función de la temporada 
la Compañía de Zarzuela < ubaoa 
qne dirigre l lanl del Monte yl> 
simpática IManquita Vázquez 
O R D E N DI5 LA FÜNCIOí; 
A las ocho y cuarto: 
L A T R A V I A T A 
A las nueve y media: 
E F E C T O S D E L T W O STEP 
L U N i T A 20 cts. T E R T U L I A 10 olí 
ANUNCIOS VARIOS^ 
s 
B a z a r I n g l é s , 
S. R a f a e l é Industr ia . 
c 2287 tó-A 
á los señores accionistas de U 
Sociedad ADÓnima 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr. Prestdente, tengo el gnJ»l 
to de hacer, saber á, todos sos asociado» 
que el Domingo 19 del corriente á. las u 
del día tendrá, lugar en el "Centro Asturi* 
no" la Junta General que prescriben nue»! 
tros Estatutos. 
Recomendamos la mis puntual asistencia 
O R D E N D E L D I A 
Sancldn del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 13 de Julio de 1908. 
E l Secretario Contado! 
EmUio de los Hero*. 
10866 alt. 3t-13-4m-l4 
Cinematógrafo Faíhe 
Se vende uno nuevo y completo con toH 
su equipo. Aguacate 49. 
1 1044 l t - l5 -3m-l« 
Cura radical en 30 díasj 
de lá sífilis más rebelde, sin molestias para»! > 
enfermo por su fácil réffimen curativo con el I 
If 
Millares de pei-sonas han curado con el Bjjj 
de ese maravilloso remedio descubierto «•I 
1S94 
Sü COSTO E8 MUY B i R A T O 
fe remite franco de porte á todas partes di 
la isla nh' ofl 
Para informes y depósi to principa1 übisp«j 
67, esquina á Aguiar. 
PELETERIA " E l PASEO" 
Le venta en las farmacias del Df* Jf*,,, 
lia, Salud mim. 48 
Ldo. Arisó, Oficios 56 
C. 2404 
"El Centro Balear 
IJI 
N e u m á t i c o s 
BIABO A " ?NETJ K L E I N " 
J . M. MARTINEZ ALVAREZ, 
OOMPOSTELA 
9780 26t-J23 
DR. HERNANDO SEeiJI 
C A T E D R A T I C O D E 1..A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z iT OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Gargan^i 
Nariz y Oidos.—Consultas y operaci* 
nes en el Hospital Mercedes los iuu€ 
miércoles y viernes á las 8 de la ^ 
fiaua. • ^ 
c m i ^ 
Ijo-reHtti 7 CCatereotlpia 
del D I A R I O D B L A .H A H * ^ 
Veaiente Ucy y I'ratioi 
